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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) Tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik dan lancar hingga 
penyusunan laporan ini. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban 
terhadap pelaksanaan PPLyang telah dilaksanakan kurang lebih dua bulan, 
dimulai dari tanggal 15 Juli sampai 15 September 2016 di SD Negeri 
Lempuyangan 1 Yogyakarta.  
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
yang kami lakukan bukanlah keberhasilan individu ataupun kelompok, untuk itu 
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan lindunganNya. 
2. Orangtua kami yang telah memberikan dukungan moral dan material. 
3. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
beserta jajarannya. 
4. Staff UPPL dan LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta. 
5. Fathurrohman, M.Pd selaku DPL mahasiswa PGSD dan Heri Purwanto, M.Pd 
selaku DPL PGSD Penjas yang telah memberikan bimbingan. 
6. Sarjono, S.Pd selaku kepala SD Negeri Lempuyangan 1 yang telah berkenan 
menerima mahasiswa PPL dan memberi banyak arahan. 
7. Agus Sutikno, S.Pd, M.S.I selaku koordinator PPL tahun 2016 yang telah 
mendampingi dan memberikan masukan. 
8. Bapak/Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Lempuyangan 1 yang telah 
membantu terlaksananya setiap program PPL, baik program pembelajaran 
maupun non pembelajaran. 
9. Siswa-siswi SD Negeri Lempuyangan 1 yang telah ikut melancarkan setiap 
program. 
10. Teman-teman seperjuangan TIM PPL UNY 2016 SD Negeri Lempuyangan 1 
yang saling bahu-membahu satu sama lain dalam menjalankan tugas. 
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11. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu 
pelaksanaan PPL di Lokasi A040 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Demikian laporan ini disusun, semoga itikad dan amal baik yang telah 
diberikan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Tak lupa kami haturkan maaf 
kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan 
program-program PPL di SD Negeri  Lempuyangan 1. 
Yogyakarta, 19 September 2016 
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ABSTRAK 
LAPORAN  
PENGALAMAN PRAKTIK LAPANGAN (PPL) 
OLEH: MOHAMMAD ANTON SUJARWO 
KELOMPOK A040 UNY 2016 
 
Pelaksanaan Pengajaran Praktik Lapangan (PPL) merupakan salah satu 
mata kuliah praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu 
syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di 
Universitas Negeri Yogyakarta. Pengajaran Praktik Lapangan (PPL) merupakan 
bentuk transisi mahasiswa dari lingkungan akademik menuju lingkungan non-
Akademik. Pelaksanaan PPL tidak terlepas dari kultur perguruan tinggi yang 
dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, 
pengajaran, dan pengabdian masyarakat.  
PPL dilaksanakan pada lembaga pendidikan atau sekolah. Pada lembaga 
pendidikan, kegiatan PPL dilaksanakan di SD Negeri Lempuyangan 1 
Yogyakarata. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh data tentang kegiatan 
yang sedang atau akan dilaksanakan di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarata.  
Program kerja yang disusun oleh tim PPL berdasarkan hasil observasi yaitu 
program-program di: pengadaan media, pelayanan perpustakaan, pengadaan 
slogan, visi misi, kerja bakti sekolah, pengajaran terbimbing, pengajaran mandiri, 
lomba kesemarakan HUT RI yang ke 71, mengganti guru mengajar dan 
penyusunan RPP untuk mengajar terbimbing, mandiri dan ujian. 
Program PPL terdiri dari Program Mengajar dan Program Non Mengajar. 
Program Mengajar merupakan program utama mahasiswa praktikan. Program ini 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini dilakukan selama 
10 kali mengajar yang terdiri dari 4 kali mengajar terbimbing, 4 kali mengajar 
mandiri, dan 2 kali mengajar ujian. Adapun praktik mengajar yang dilakukan 
mahasiswa praktikan yakni pada kelas rendah dan pada kelas tinggi secara 
seimbang. Sedangkan Program Non Mengajar merupakan program kerja yang 
bersifat penunjang pelaksanaan PPL. Mahasiswa praktikan telah menempuh jam 
kerja sebanyak 389,2 jam dan telah memenuhi jam minimal. Secara keseluruhan 
program PPL di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta berjalan dengan baik dan 
lancar. Walaupun terdapat beberapa permasalahan dan kendala saat di lapangan, 
semuanya dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang baik antara 
mahasiswa, Guru, Karyawan, DPL dan siswa SD Negeri Lempuyangan 1 
Yogyakarta. 
 
 
 
Kata Kunci: PPL, Pelaksanaan PPL, dan SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Pada awalnya SD Negeri Lempuyangan 1 terdiri dari 3 sekolah dasar, yaitu SD 
Negeri Lempuyangan 1, SD Negeri Lempuyangan 2, dan SD Negeri 
Lempuyangan 3. Kemudian bergabung menjadi satu sekolah pada Juli 2010 
menjadi SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta. 
1. Profil sekolah 
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
Didirikan  : 1 Agustus 1950  
   SK Pemerintah Propinsi DIY,  No.5078 (Tanggal 17 
Oktober 1950)  
Alamat Sekolah : Jl. Tukangan No. 6 Yogyakarta  
Kelurahan  : Tegal Panggung 
Kecamatan  : Danurejan 
No. Telp.  : 0274 – 546535 
NSS   : 101046003001 
NIS   : 100010 
NPSN   : 20403420 
Kode Pos   : 55212 
2. Visi dan misi SD N Lempuyangan 1 Yogyakarta 
a. Visi 
“Terbentuknya peserta didik yang agamis, berkualitas, terampil 
berbudaya berwawasan global dan lingkungan hidup.” 
Indikator ketercapaian visi tersebuat ada beberapa aspek, diantaranya 
yaitu: 
1) Siswa dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 
2) Siswa dapat menghormati guru karyawan dan teman di sekolah. 
3) Siswa dapat mengerjakan tugas sekolah dengan baik. 
4) Siswa dapat menjaga kebersihan sekolah. 
5) Siswa dapat mengikuti pembelajaran teknologi informasi di sekolah.  
6) Siswa dapat mengikuti pembelajaran yang berdasarkan budaya local. 
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b. Misi  
Demi mencapai visi sekolah yang sudah ditetapkan sebelumnya, 
SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut: 
1) Menanamkan karakter religius melalui pembiasaan. 
2) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, 
pembinaan, dan sertifikasi guru. 
3) Mengoptimalkan pembelajaran paikem dan bimbingan konseling. 
4) Menanamkan jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif. 
5) Menanamkan rasa cinta pada budaya local. 
6) Mengoptimalkan penggunaan TI dalam pembelajaran. 
7) Mengoptimalkan pembiasaan memelihara dan melestarikan 
lingkungan hidup. 
3. Tujuan pendidikan SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
Tujuan pendidikan  
a. Meningkatkan mutu akademis dan non akademis. 
b. Meningkatkan prestasi siswa di bidang seni budaya. 
c. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 
d. Terwujudnya lingkungan sekolah yang harmonis, bersih, indah, dan 
nyaman. 
e. Terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif. 
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Kurikulum  
SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta terdiri dari 18 kelas. Setiap tingkat 
kelas terdiri dari kelas A, B, dan C.  Pembagian kelas didasarkan pada 
peringkat dari nilai murni UKK.  Banyaknya siswa dalam setiap kelas 
berbeda-beda, akan tetapi rata-rata lebih dari 25 siswa. Setiap kelas memiliki 
guru kelas masing-masing yang juga dirolling setiap tahunnya. Sedangkan 
kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) untuk kelas II, III, V, dan VI; dan Kurikulum 2013 untuk kelas I dan 
IV.  
5. Sarana dan prasarana  
Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh fasilitas 
yang dimiliki oleh sekolah. Bangunan SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
beralamat Jl. Tukangan No. 6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta. 
Gedung sekolah terdiri dari 2 lantai. Sarana dan prasarana di SD Negeri 
Lempuyangan 1 antara lain: 
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a. Ruang kelas terdiri dari 18 ruang. Lantai 1 terdapat  9 kelas rendah, dan 
lantai 2 terdapat 9 ruang kelas tinggi. Beberapa ruang kelas sudah 
dilengkapi dengan LCD. 
b. Ruang guru 
c. Ruang tata usaha 
d. Ruang kepala sekolah 
e. UKS 
f. Ruang komputer 
g. Toilet. Terdapat 8 ruang toilet untuk siswa dan 2 ruang toilet untuk guru. 
h. Lapangan olah raga  
i. Gudang 
j. Kantin 
k. Tempat parkir 
l. Rung agama terdiri dari 2 ruang di lantai 2. 
m. Mushola di lantai 2. 
n. Perpustakaan “kresna” 
o. Aula 
6. Kegiatan ekstrakurikuler 
Selain kegiatan pembelajaran, SD Negeri Lempuyangan 1 juga memfasilitasi 
siswa-siswanya untuk meningkatkan keterampilannya melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain: 
a. Pramuka 
Ekstra kurikuler pramuka dilakukan setiap hari Senin dan Jum‟at pukul 
15.30 WIB.  Pramuka hari Senin diikuti oleh siaga yang terdiri dari siswa 
kelas III dan IV, sedangkan pramuka hari Jumat diikuti oleh penggalang 
kelas V dan VI. 
b. Futsal 
Ekstra kurikuler futsal dilaksanakan pada hari senin dan kamis. Kegitan 
futsal ini dilakukan di lapangan futsal yang terletak di sebelah timur 
stasiun lempuyangan. Beberapa prestasi telah diraih oleh tim futsal SD 
Negeri Lempuyangan 1. 
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c. Marching art 
Marching art merupakan salah satu ekstrakurikuler unggulan di SD N 
Lempuyangan 1. Latihan marching band dilakukan setiap hari Rabu dan 
Jumat pukul 13.00 WIB.   
 
7. Tenaga Pendidik dan Karyawan 
Jumlah tenaga pendidik di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta ada 34 
orang, yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 18 guru kelas,  3 guru PAI, 1 guru 
katholik, 3 guru PJOK, 1 guru bahasa Inggris, 1 penjaga perpustakaan, 2 
petugas kebersihan, 1 satpam, dan 3 petugas TU.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib bagi mahasiswa yang terintegrasi dalam satuan mata kuliah PPL. Adapun 
tujuan dari pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan menurut TIM UPPL 
(2015: 3) adalah sebagai berikut. 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di 
sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari 
dan menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang terkait dengan 
proses pembelajaran.  
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam 
pembelajaran di sekolah, klub, atau lembaga pendidikan. 
Materi kegiatan PPL mencakup praktik mengajar terbimbing dan mengajar 
mandiri sebagai lanjutan dari micro teaching. Oleh karena itu agar pelaksanaan 
PPL dapat berlangsung sesuai denga rancangan progam, maka perlu perrsiapan 
yang amat baik yang menyangkut mahasiswa, dosen pembimbing, sekolah, 
maupun instansi  tempat praktik, guru pembimbing/instuktur, serta komponen 
lain yang terkait didalamnya. 
Adapun kegiatan yang tercakup didalam tahapan persiapan ini antara lain : 
1. Persiapan secara umum 
a. Perkuliahan mata kuliah dasar kependidikan  
b. Pengajaran mikro 
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c. Identifikasi, pengelompokan dan penempatan mahasiswa oleh jurusan/ 
program studi dengan koordinator PPL 
d. Observasi sekolah 
e. Koordinasi dengan sekolah/isntansi berkenaan dengan penentuan guru 
pembimbing/instruktur dan koordinaor PPL. 
f. Pembekalan PPL oleh LPPM dan koordinator jurusan. 
2. Persiapan khusus 
a. Penerjunan mahasiswa PPL di sekolah. 
b. Penjelasan secara umum oleh koordinator PPL SD Negeri Lempuyangan 1 
Yogyakarta tentang persiapan pembelajaran serta keadaan lingkungan 
sekolah 
c. Penyusunan jadwal dan pembuatan program PPL. 
Dari beberapa persiapan tersebut, dijadikan pertimbangan untuk menyusun 
program PPL. Beberapa program yang akan dilakukan selama pelaksanaan PPL 
di SD Negeri Lempuyangan 1 antara lain: 
1. Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran 
2. Praktik mengajar terbimbing 
3. Praktik mengajar mandiri 
4. Ujian mengajar mandiri 
5. Mengembangkan media mengajar 
6. Mempelajari administrasi guru 
7. Kegiatan lain yang mendukung kompetensi mengajar. 
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
 
A. Persiapan PPL 
1. Tujuan Kegiatan PPL 
Sebagaimana yang telah tercantum dalam Panduan PPL yang disusun oleh 
TIM UPPL (2015: 3), tujuan PPL antara lain:  
a. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran 
di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan. 
b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari dan menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang 
terkait dengan proses pembelajaran.  
c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner 
ke dalam pembelajaran di sekolah, klub, atau lembaga pendidikan. 
2. Persiapan Kegiatan PPL 
Sebagai persiapkan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
baik yang dipersiapkan berupa persiapan fisik maupun mental untuk dapat 
mengatasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, maka UPPL 
membuat berbagai program persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam 
melaksanakan PPL. Program-program tersebut juga berperan untuk 
meningkatkan kompetensi calon tenaga pendidik terutama guru, seperti 
kompetensi profesionalisme, pedagogik, sosial dan kepribadian. Di bawah 
ini merupakan persiapan yang dilaksanakan. 
a. Pengajaran Mikro 
Guru adalah fasilitator untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran, 
sebagai pendidik dan sebagai actor yang dicontoh oleh siswa. Tugas dan 
fungsi guru tersebut menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh 
guru yang profesional. Oleh karena itu, para guru harus mendapatkan bekal 
yang memadai agar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang diharapkan 
tersebut. Secara praktis bekal kemampuan mengajar dapat dilatihkan melalui 
kegiatan microteaching atau pengajaran mikro.  
Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kuliah 
yang wajib tempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil PPL pada 
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semester berikutnya. Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata 
kuliah ini adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal semester VI dan 
lulus dalam kuliah micro teaching dengan nilai minimal B.  
Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang 
bagaimana mengajar yang baik dengan disertai praktik untuk mengajar 
dengan peserta yang diajar adalah teman sekelompok atau peer teaching. Di 
dalam perkuliahan mahasiswa secara tidak langsung diajarkan menjadi calon 
guru baik untuk membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 
membuat materi ajar dan membuat evaluasi pembelajaran, dengan demikian 
mahasiswa dapat secara langsung belajar menjadi seorang guru yang 
professional di bidangnya. 
Keterampilan yang diajarkan dan dituntut untuk dimiliki dalam 
pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa ketrampilan-ketrampilan yang 
berhubungan dengan persiapan menjadi seorang calon guru atau pendidik. 
Kuliah microteaching ini dilaksanakan pada semester VI selama satu 
semester dengan harapan dengan diawali dengan kegiatan ini maka saat 
pelaksanaan PPL yang sebenarnya di sekolah tidak lagi mengalami 
kecanggungan atau ketidaksiapan dalam proses belajar mengajar. 
b. Pembekalan PPL 
Sebelum mahasiswa terjun langsung ke sekolah untuk melaksanakan 
PPL, pihak kampus memberikan pembekalan guna memberi wawasan 
kepada mahasiswa tentang teknis pelaksanaan program PPL. Pembekalan ini 
dilaksanakan sesuai dengan fakultas masing-masing. Pembekalan untuk 
PGSD guru kelas dan PGSD Penjas dilakukan pada tanggal 20 Juni 2016 
tetapi dengan tempat dan waktu pembelakan yang berbeda. 
c. Observasi Sekolah dan Kelas 
Obesrvasi sekolah dan kelas merupakan salah satu bentuk persiapan 
pelaksanaan kegiatan PPL. Dalam melaksanakan observasi, mahasiswa 
praktikan diharuskan untuk menagamati secara langsung kondisi di sekolah 
secara umum dan kondisi di dalam kelas secara khusus. Pengamatan kondisi 
sekolah secara umum bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana di 
sekolah serta kurikulum yang digunakan sedangkan pengamatan kondisi 
kelas yang dilakukan secara khusus bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai kondisi di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar sedang 
berlangsung. 
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Pelaksanaan observasi sekolah dilakukan secara berkelompok pada 
tanggal 26 dan 27 Februari 2016 Saat obesrvasi kelas, mahasiswa 
mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas sehingga dapat 
mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  Hasil 
observasi kelas ini menjadi pertimbangan bagi praktikan untuk 
menyiapkan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
Setelah melaksanakan observasi, mahasiswa diharapkan dapat : 
1) Mengetahui apa saja yang perlu perangkat pembelajaran apa saja yang 
perlu disiapkan. 
2) Mengetahui kegiatan pembelajaran yang berlangsung sehingga dapat 
merumuskan rencana pembelajaran yang tepat. 
3) Mengetahui bentuk evaluasi. 
4) Mengetahui sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia untuk 
mendukung kegiatan belajar mengajar. 
5) Mengetahui perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. 
Tindak lanjut dari observasi kelas yang dilakukan oleh mahasiswa 
adalah pengumpulan informasi tentang hasil observasi di dalam kelas 
untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menyiapkan perangkat 
pembelajaran dan materi. Tidak hanya sampai di situ, setelah observasi 
kelas mahasiswa melakukan diskusi dan konsultasi dengan guru 
pembimbing mengenai rancangan kegiatan belajar mengajar, termasuk 
jadwal mengajar, RPP, materi, dan lain sebagainya. 
d. Penerjunan PPL 
Penerjunan PPL dilakukan sebelum pelaksanaan micro teaching dan 
sebelum pelaksanaan PPL. Penerjunan pertama dilaksanakan pada tanggal 
25 Februari 2016 sebagai perkenalan mahasiswa dengan guru dan 
karyawan di SD N Lempuyangan 1.  
e. Membuat Jadwal Praktik 
Setelah berkoordinasi dengan koordinator sekolah, disusun jadwal 
praktik mengajar (jadwal terlampir). Mahasiswa PGSD guru kelas 
disarankan untuk mengajar kelas rendah dan kelas tinggi. Setiap 
mahasiswa harus mengajar di kelas A, B, dan C.  
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B. Pelaksanaan PPL 
Setelah melakukan persiapan dengan mengikuti pembelajaran mikro, 
pembekalan PPL dan melakukan observasi di kelas, membuat rancangan 
pembelajaran, mahasiswa praktikan siap untuk melaksanakan praktik mengajar di 
sekolah. Materi yang didapat selama mengikuti kuliah pembelajaran mikro harus 
diaplikasikan saat melaksanakan praktik mengajar. Hasil observasi menjadi 
acuan saat di dalam kelas untuk menghadapi situasi kelas. RPP yang sudah 
disiapkan menjadi panduan dalam mengajar agar pembelajaran terencana dan 
dapat terlaksana dengan baik. 
Praktik mengajar dilaksanakan melalui pembelajaran terbimbing dan 
pembelajaran mandiri. Praktik mengajar terbimbing yaitu kegiatan mengajar 
yang dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan kemampuan mengajar secara utuh 
dan terintegrasi pada mata pelajaran-mata pelajaran tertentu dengan bimbingan 
guru pembimbing di sekolah (mengajar ditunggu oleh Guru Pembimbing 
Lapangan (GPL) sekolah). Praktik mengajar terbimbing merupakan kegaiatan 
mengajar di mana dalam pelaksanaan mengajar, mahasiswa praktikan didampingi 
oleh guru pembimbing, hal ini bermanfaat karena guru pembimbing  dalam 
menilai secara langsung penampilan mahasiswa praktikan saat mengajar dan 
dapat memberikan masukan serta bimbingan kepada mahasiswa praktikan agar 
ke depan bisa lebih baik.  
Praktik mengajar mandiri yaitu kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 
mahasiswa PPL dengan kemampuan mengajar secara utuh dan terintegrasi pada 
mata pelajaran-mata pelajaran tertentu dengan bimbingan guru pembimbing di 
sekolah (mengajar dengan tidak ditunggui oleh Guru Pembimbing Lapangan 
(GPL). 
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa melakukan pengamatan 
pembelajaran di kelas. Kemudian meminta bahan praktik kepada guru kelas. 
Setelah mendapatkan bahan praktik, mahasiswa menyiapkan perangkat 
pembelajaran dan dikonsultasikan dengan guru kelas sebelum praktik mengajar. 
Hasil masukan dari guru kelas menjadi bahan revisi RPP yang telah dibuat 
mahasiswa agar praktiknya menjadi lebih baik. 
1. Menyusun RPP dan Perangkat Pembelajaran Lainnya 
Maksimal H-3 praktik mengajar, mahasiswa meminta bahan praktik 
kepada guru kelas dalam bentuk KD/Indikator. Setelah mendapatkan bahan 
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ajar, mahasiswa menyusun RPP dan perangkat pembelajaran lainnya, seperti 
bahan ajar, LKS, soal evaluasi dan rubrik penilaian.   
Mahasiswa melakukan konsultasi RPP dan perangkat pembelajaran 
tersebut kepada guru kelas pada hari berikutnya (H-2 praktik).  Koreksi yang 
diberikan guru kelas kemudian menjadi masukan bagi mahasiswa untuk 
memperbaiki perangkat pembelajarannya. 
2. Praktik Mengajar 
Mahasiswa PPL melakukan praktik mengajar di kelas 2 sampai kelas 
5. Setiap tingkatan kelas terdiri dari kelas paralel A, B, dan C, sehingga total 
kelas yang digunakan untuk praktik yaitu 12. Kelas I dan VI tidak digunakan 
untuk praktik. 
Selama 8 kali praktik dan 2 kali ujian mengajar mahasiswa PPL 
selalu melakukan praktik di kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan, yaitu kelas 3C, 4A, 4B, 3B, 4C, 2B, 5A, 2A dan untuk 
ujian mengajar di kelas 4A dan 2B. Mata pelajaran yang digunakan untuk 
praktik disesuaikan dengan jadwal di kelas dan sesuai dengan yang 
disarankan oleh guru kelas. Selain mengajar sesuai dengan jadwal, 
mahasiswa juga mengajar di kelas ketika guru ada yang tidak hadir. 
Tabel Mata Pelajaran Praktik Terbimbing 
No. Kelas Mata Pelajaran Guru Kelas 
1. 3C Ilmu Pengetahuan Sosial Endah Dwi Suryati, S.Sn. 
2. 4A Tematik Petro Benny Suharso, S.Sn 
3. 4B Tematik Suwardani 
4. 3B Ilmu Pengetahuan Alam Bambang Harnowo, S.S 
 
Tabel Mata Pelajaran Praktik Mandiri 
No. Kelas Mata Pelajaran Guru Kelas 
1. 4C Tematik Ninu Partini, S.Pd. SD   
2. 2B Pendidikan Kewarganegaraan C. Sri Lestari, S.Pd 
3. 5A Ilmu Pengetahuan Sosial Suparyana, S.Pd. 
4. 2A Bahasa Indonesia Partinah, S.Pd 
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Tabel Mata Pelajaran Ujian mengajar  
No. Kelas Mata Pelajaran Guru Kelas 
1. 4A Tematik Petro Benny Suharso, S.Sn 
2. 2B IPA C. Sri Lestari, S.Pd 
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan praktik mengajar 
adalah sebagai berikut : 
a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 
b. Menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan praktik 
mengajar dengan mengacu pada RPP yang telah dibuat. 
c. Menyiapkan media yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam 
mengajar agar materi yang disampaikan lebih menarik dan lebih mudah 
dipahami oleh siswa. 
d. Menyiapkan fisik dan mental, persiapan fisik meliputi materi yang akan 
diajarkan sedangkan persiapan mental meliputi persiapan psikologis agar 
tidak grogi saat melaksanakan praktik mengajar. 
Kegiatan praktik mengajar terbimbing dilaksanakan pada tanggal 03, 
04, 10, 11 Agustus  2016 untuk praktik mengajar mandiri dilaksanaan pada 
tanggal 18, 19, 23, 25 Agustus dan untuk ujian dilaksanakan pada tanggal 31 
Agustus 2016 dan 6 September 2016 di SD Negeri Lempuyangan 1 
Yogyakarta. Total pertemuan adalah 10 kali dengan mata pelajaran yang 
berbeda. Praktik mengajar yang dilakukan adalah secara praktik mengajar 
terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Praktik mengajar terbimbing 
dalam artian mahasiswa mengajar didampingi oleh guru pembimbing 
sedangkan praktik mengajar mandiri dalam artian mahasiswa mengajar tidak 
didampingi oleh guru pembimbing. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan metode mengajar dan mengimplementasikan teori 
mengajar. Dari hasil pelaksanaan praktik mengajar terbimbing dan mengajar 
mandiri mahasiswa praktikan mempelajari dan mempraktikan mengenai 
metode mengajar yang diterapkan. Beberapa kompetensi yang dipraktikan 
mahasiswa selama melaksanakan praktik mengajar terbimbing adalah : 
a. Mengelola kelas dengan baik sehingga pembelajaran menjadi efektif dan 
efisien. 
b. Menguasai materi dan menyampaikannya dengan metode yang tepat 
sehingga materi dapat diterima siswa dengan baik. 
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c. Menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran sebagai sarana 
pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. 
d. Mengelola waktu yang tersedia agar kegiatan belajar dapat terlaksana 
tepat waktu sesuai dengan RPP. 
Selama melakukan praktik, mahasiswa menerapkan beberapa tahapan 
dalam proses pembelajaran. Adapun kegiatan yang dipraktikan oleh 
mahasiswa setiap pertemuan adalah : 
a. Membuka pelajaran, diawali dengan mengucap salam. 
b. Melakukan presensi siswa. 
c. Apersepsi, yaitu memberikan gambaran awal sebelum masuk ke inti 
pelajaran dan memberikan sedikit review dari materi yang telah 
disampaikan pada pertemuan sebelumnya agar peserta didik lebih siap 
dalam menerima materi yang akan disampaikan. 
d. Melakukan pengembangan dalam metode mengajar, di mana 
penyampaian materi tidak hanya disampaikan dengan metode ceramah, 
tapi juga melakukan variasi agar kegiatan belajar mengajar lebih menarik 
dan siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. 
e. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
f. Melakukan evaluasi hasil pembelajaran 
g. Menutup pelajaran dengan doa, kemudian mengucap salam. 
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbeda antar mahasiswa sesuai 
dengan kebutuhan yang akan ia praktikkan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat 
dilihat dalam RPP yang telah disusun sebelumnya. Beberapa metode yang 
mahasiswa gunakan dalam praktik mengajar terbimbing adalah sebagai 
berikut : 
a. Metode Ceramah 
Metode ceramah digunakan oeh mahasiswa praktikan di awal 
pertemuan, yaitu dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara lisan 
kepada siswa. Metode ini sebagai pembuka pada tiap pertemuan dan 
kadang disisipkan di tengah pelajaran. 
b. Metode Tanya Jawab 
Metode tanya jawab digunakan oleh mahasiswa praktikan dan 
dikombinasikan dengan metode ceramah. Dengan metode tanya jawab, 
mahasiswa beruasaha mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 
yang telah disampaikan dengan cara memberi pertanyaan kepada para 
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siswa. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui spontanitas 
berfikir siswa, persiapan siswa menerima materi baru, menarik perhatian 
siswa dan meningkatkan partisipasi siswa saat kegiatan belajar mengajar 
sedang berlangsung. Kadang pertanyaan dilemparkan kepada siswa yang 
membuat gaduh di kelas agar siswa yang gaduh tersebut memperhatikan 
pelajaran. 
c. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi bertujuan untuk membuat siswa lebih 
memahami tentang langkah-langkah praktik karena mahasiswa 
mendemonstrasikan langkah-langkah praktik secara langsung di depan 
sehingga siswa dapat mengikuti langkah-langkah tersebut. 
d. Diskusi 
Metode diskusi antar siswa mengenai materi yang telah 
disampaikan bermanfaat untuk melatih tingkat partisipasi dan keaktifan di 
kelas. Selain itu, siswa berkesempatan untuk saling bertukar ilmu dengan 
temannya dan dapat berbagi pengetahuan sehingga pengetahuan siswa 
semakin luas. 
e. Penugasan 
Penugasan bertujuan untuk tolak ukur pemahaman siswa saat 
pembelajaran melalui tes tertulis / evaluasi pembelajaran.  
 
3. Praktik Persekolahan 
Praktik pelaksanaan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan 
tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga melaksanakan kegiatan lain yang 
mendukung praktik persekolahan. Kegiatan tersebut diantaranya: membantu 
kegiatan di perpustakaan, menyambut murid, administrasi kelas, dan upacara 
hari senin, peringatan hari kemerdekaan dan penyembelihan hewan kurban. 
Dengan adanya praktek persekolahan maka mahasiswa praktikan benar-
benar merasakan menjadi seorang guru yang dituntut tidak hanya memilki 
kompetensi mengajar tapi juga kompetensi di luar hal tersebut. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Berdasarkan hasil praktik mengajar yang telah dilaksanakan sebanyak 8 
kali, ada beberapa poin yang didapat oleh mahasiswa praktikan. Poin-poin 
tersebut meliputi hasil praktik mengajar, hambatan yang ditemui selama 
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pelaksananaan praktik mengajar, serta solusi untuk menghadapi hambatan yang 
ditemui. Berikut rincian dari hasil pelaksanaan kegiatan PPL : 
1. Hasil Praktik Mengajar 
Hasil dari praktik mengajar yang telah dilaksanakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Jumlah tatap muka selama praktik mengajar sebanyak 10 kali. 
b. Jumlah kelas yang diajar adalah 8 kelas, terdiri dari kelas 3C, IVA, IVB, 
IIIB, IVC, IIB, VA dan IIA. 
c. Mata diklat yang diajar oleh mahasiswa praktikan adalah mata pelajaran 
eksak (Matematika dan IPA) dan non eksak (Bahasa Indonesia, IPS, 
PKn). 
d. Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
sebelumnya menyiapkan perangkat pembelajaran, meliputi RPP, materi 
serta media, kemudian dikonsultasikan dengan guru kelas agar 
pelaksanaan praktik mengajar dapat berjalan lancar dan terencana. 
e. Dalam melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari 
ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan lain-lain. 
f. Penilaian dilakukan dengan cara evaluasi secara teori, penilaian sikap, 
dan keterampilan. 
g. Setelah selesai mengajar, mahasiswa praktikan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dan melakukan evaluasi/ refleksi dengan guru kelas 
yang mengamati praktik mahasiswa. 
h. Selain melakukan praktik mengajar, mahasiswa PPL juga melakukan 
kegiatan administrasi dan kegiatan lain yang juga menjadi pekerjaan 
seorang guru, termasuk. 
2. Hambatan dalam Melaksanakan PPL 
Selama pelaksanaan PPL, ada beberapa hambatan yang dialami oleh 
mahasiswa. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 
a. Kondisi kelas terkadang sangat gaduh dan tidak kondusif sehingga 
kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. 
b. Sebagian besar siswa lebih sering memanggil mahasiswa PPL dengan 
panggilan mas atau mbak saat di dalam maupun di luar kelas, sehingga 
kadang kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. 
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c. Jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak, sehingga perlu perhatian 
lebih, baik dalam metode maupun media mengajar. 
 
3. Solusi 
a. Melakukan variasi metode mengajar ketika kelas sudah mulai gaduh, 
misal dengan diam dan menunggu siswa tenang, melakukan pendekatan 
kepada siswa yang gaduh, serta membuat suasana di kelas menjadi 
interaktif dengan melibatkan siswa. 
b. Melakukan pengamatan mengajar guru di dalam kelas sebelum 
melakukan praktik mengajar, sebab setiap kelas memiliki karakteristik 
dan cara pengelolaan yang berbeda. 
c. Penyampaian materi disesuaikan dengan materi dari kompetensi dasar 
yang lain agar materi yang disampaikan runtut dan mudah dipahami oleh 
siswa. 
d. Membiasakan siswa memanggil Bu atau Pak saat di dalam kelas, 
misalnya tidak mendatangi siswa saat siswa memanggil mbak/mas. 
e. Membiasakan diri dengan kondisi di kelas, menggunakan pengalaman 
yang pernah di dapat. 
f. Membagi kelas dalam beberapa kelompok dan menyiapkan media yang 
memungkinkan bisa diamati atau digunakan oleh semua siswa baik 
secara individu maupun kelompok. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan PPL di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta telah 
memberikan sebuah pengalaman berharga kepada mahasiswa  bagaimana 
rasanya menjalani hari-hari sebagai seorang guru. Manfaat selama menjalani 
kegiatan PPL ini antara lain :  
a. Mahasiswa tidak hanya belajar menjadi guru dengan menerapkan ilmu yang 
diperoleh di kampus, tetapi juga belajar untuk bersosialisasi dengan semua 
warga sekolah. 
b. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa 
dalam melakukan pemahaman, perumusan dan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan dunia kependidikan baik itu dikelas maupun di luar kelas. 
c. Menumbuh kembangkan sikap dan kepribadian yang baik sebagai calon 
pendidik, serta melatih kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab. 
B. Saran 
Dari pengalaman yang didapatkan selama pelaksanaan PPL, mahasiswa 
memiliki beberapa saran pelaksanaan PPL di tahun mendatang menjadi lebih 
baik, yaitu : 
1. Bagi Sekolah 
a. Pihak sekolah dapat bersinergi dengan mahasiswa PPL sehingga program 
yang dijalankan mahasiswa praktikan mendukung program di sekolah. 
b. Menindaklanjuti program kerja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa 
PPL yang sekiranya dapat bermanfaat bagi sekolah maupun bagi dunia 
pendidikan. 
2. Bagi Universitas 
a. Sebelum menerjunkan mahasiswa, universitas perlu melakukan 
pembekalan yang matang jauh sebelum penerjunan ke lokasi PPL, 
sehingga saat penerjunan ke lokasi, mahasiswa sudah dalam keadaan 
yang siap. 
b. Monitoring ke lokasi PPL dilakukan secara rutin dan konsisten. Apabila 
ada sekolah yang tidak termonitor, sebaiknya ada tindak lanjutnya berupa 
pemberian informasi lanjutan. 
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3. Bagi Mahasiswa PPL 
a. Mahasiswa diharapakan dapat merealisasikan semua program kerja PPL 
yang telah disusun sebelumnya. 
b. Dalam melaksanakan program kerja, mahasiswa harus menjaga 
kekompakan antar anggota sehingga tim PPL bisa menjadi tim yang solid. 
c. Mahasiswa harus menjalankan sungguh-sungguh dan cekatan dalam 
menghadapi hambatan-hamabatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi 
selama melakukan PPL di sekolah. 
d. Mahasiswa harus senantiasa menjaga nama baik almamater, selama 
pelaksanaan kegiatan PPL dan mematuhi tata tertib yang berlaku 
disekolah dengan memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 
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Lampiran. 1 
 
CATATAN HARIAN INDIVIDU 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
 
GURU PEMBIMBING 
: 
: 
 
: 
SD N LEMPUYANGAN 1 
Jl. Tukangan No. 6, Tegal panggung, 
Danurejan, Yogyakarta 
Petro Benny Suharso, S.Sn 
 
NAMA MAHASISWA     
NIM 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
Mohammad Anton Sujarwo 
13108241080 
FIP/PSD/PGSD 
Fathurrohman, M. Pd. 
 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Menit 
1. Senin. 18 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, 
mahasiswa, dan orang tua 
siswa 
  30 menit 
  Penyambutan siswa 
baru dan syawalan 
1. Diikuti oleh seluruh 
guru, karyawan, 
siswa, mahasiswa, 
dan beberapa orang 
tua siswa 
2. Acara dimulai 
dengan sambutan 
kepala sekolah, ikrar 
syawalan yang 
  60 menit 
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diwakili siswa dari 
kelas 5 
3. Dilakukan salam-
salam atau halal 
bihalal siswa, guru, 
karyawan, dan 
mahasiswa 
  Koordinasi kelompok 
PPL dengan 
koordinator PPL SD 
N Lempuyangan 1 
Terjadi kesepakan teknik 
pelaksanaan PPL di SD N 
Lempuyangan 
  30 menit 
  Penyusunan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian    15 menit 
2. Selasa, 19 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10 menit 
  Pembuatan format 
catatan harian 
individu 
Tersusunnya format catatan 
harian 
  30 menit 
  Pelayanan 
Perpustakaan 
Terkumpulnya beberapa 
buku mata pelajaran kelas II 
dan III 
  60 menit 
  Pemaparan hasil 
koordinasi DPL 
Informasi mengenai DPL 
pamong (Bapak 
  15 menit 
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Pamong dengan 
Kepala Sekolah 
Fathurrohman) tetap hanya 
sebagai DPL dari PGSD 
sementara DPL dari FIK 
tetap dari DPL FIK 
  Pembagian Kelas Tersusunnya jadwal 
mengajar di kelas 
  60 menit 
  Penyusunan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
3. Rabu, 20 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10 menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih 
  15 menit 
  Pelayanan 
Perpustakan 
Terkumpulnya beberapa 
buku mata pelajaran kelas 5 
  330 menit 
  Membantu 
Administrasi Kelas 
Menyalin presensi siswa   30 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Telah tersusun catatan 
harian sampai hari rabu 
  15 menit 
4. Kamis, 21 Juli Program 3S (Salam, Guru dan mahasiswa   30 menit 
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2016 Senyum, Sapa)  menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Pelayanan 
Perpustakaan 
Melayani pengambilan buku 
untuk kelas dan siswa 
  1800 menit 
  Membantu 
Administrasi Sekolah 
Menata kalender pendidikan 
sekolah  
  15 menit 
  Pembuatan Matriks Tersusunnya matrik ppl   90 menit 
  Pembuatan catatan 
carian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
5. Jumat, 22 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Obsevasi Lingkungan Mengetahui kondisi   120 menit 
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Sekolah lingkungan sekolah 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
siswa 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
carian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
6. Senin, 25 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Upacara Bendera Diikuti oleh seluruh siswa, 
guru, dan mahasiswa PPL. 
Dengan pembina upacara 
Pak Pri (wali kelas V). Pak 
Pri menyampaikan selamat 
datang siswa baru dan 
selamat kepada siswa yang 
telah naik kelas. Upacara 
dilanjutkan dengan 
pembagian piala kejuaraan 
beberapa lomba yang diikuti 
oleh siswa  
Bendera belum 
sampai ujung 
tiang, pasukan 
sudah ditegakkan 
Siswa dilatih untuk 
tetap mengibarkan 
bendera walaupun lagu 
sudah selesai dan 
pasukkan tidak 
ditegakkan dahulu 
60 menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Observasi 
Lingkungan sekolah 
Perlu adanya penataan 
tanaman yang berada di 
dekat parkiran dan perlu 
  180 menit 
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adanya pangisasi toilet dan 
tempat wudhu 
  Pelayanan 
Perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  240 menit 
  Pembuatan catatan 
harian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
7. Selasa, 26 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru  Mengajar matematika FPB 
dan KPK 
  90 menit 
  Koordinasikan 
dengan kepala 
sekolah 
Penyusunan  jadwal 
mengajar disertai dengan  
mapel 
  30 menit 
  Pelayanan 
Perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  120 menit 
  Penyusunan matriks Merubah penjadwalan jam 
mengajar di matriks. 
Agustus sudah selesai 
mengajar 4 terbimbing dan 
  90 menit 
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4 mandiri. 
Rapat persiapan 17 agustus. 
Akan mengadakan lomba 
kebersihan kelas, estafet 
ceria, dan lomba untuk guru. 
  Pembuatan catatan 
harian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
8. Rabu, 27 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Rapat lomba 17 
agustus  
Tersusunannya rubrik 
penilaian kebersihan kelas 
  30 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar 
Mengajar bahasa indonesia 
dengan materi percakapan 
telepon dan menulis tegak 
bersambung. Dilanjutkan 
mengajar IPS tentang 
lingkungan alam dan 
buatan. Ditutup dengan 
bernyanyi dan bercerita, 
  150 menit 
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serta pemberian motivasi 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
di perpustakaan 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
harian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
9. Kamis, 28 Juli 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Pelayanan 
Perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  180 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas III 
C 
Mengajar kelas III C yakni 
SBK mewarnai 
  120 menit 
  Pembuatan jadwal 
mengajar 
Tersusunya jadwal mengajar 
yang meliputi hari dan mata 
pelajaran  yang akan 
dilaksanakan 
  60 menit 
  Pembuatan catatan 
harian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
 Jumat, 29 Juli Program 3S (Salam, Guru dan mahasiswa   30 menit 
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2016 Senyum, Sapa)  menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Senam Diikuti oleh guru, siswa dan 
mahasiswa 
  60 menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Pembuatan jadwal 
mengajar 
Tersusunya jadwal mengajar 
yang meliputi hari dan mata 
pelajaran  yang akan 
dilaksanakan 
  60 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas III 
C 
Mengajar SBK menghias 
kelas dan menggambar 
  60 menit 
  Konsultasi materi 
mengajar 
Mendapat mata pelajaran 
lingkungan alam dan buatan 
  30 menit 
  Pembuatan RPP Tersusunnya RPP untuk 
kelas III C 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
harian individu 
Tersusunnya catatan harian 
individu 
  15 menit 
 Senin, 1 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
  30 menit 
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antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  15  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Konsultasi RPP Dalam RPP kelas III 
sebaiknya ciri khas tematik 
nampak, walaupun KTSP. 
Pembelajaran dihubungkan 
dengan pengalaman siswa 
  30 menit 
  Revisi Pembuatan 
RPP , perangkat dan 
media pembelajaran 
Tersusunnya RPP, 
perangkat dan media 
pembelajaran kelas III C 
sesuai saran guru 
  240 menit 
  Menggantikan  guru 
mengajar kelas IV A 
Mengajar Tematik di kelas 
IV dengan tema 1. 
  70 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
1 Agustus 2016 
  20 menit 
 Selasa, 2 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
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  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar 
Menggantikan guru 
mengajar di kelas III C 
  210 menit 
  Pembuatan Media 
Mengajar kelas III C 
Membuat gambar 
lingkungan alam dan buatan 
  120 menit 
  Konsultasi materi dan 
rpp untuk mengajar 
terbimbing ke 2 di 
kelas IV A 
Materi IPS masyarakat 
praaksara. 
  30 menit 
  membuat rpp untuk 
mengajar terbimbing 
ke 2 
Materi IPS masyarakat 
praaksara 
  120 menit 
  Membuat media dan 
perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing 
ke 2 
media teks dan gambar 
untuk mengajar di kelas IV 
A 
  120 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  60 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
1 Agustus 2016 
  20 menit 
 Rabu, 3 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
  30 menit 
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terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar terbimbing 
ke-1 di kelas III C 
Mengajar IPS ( lingkungan 
alam dan buatan ) mengikuti 
pelajaran, beberapa siswa 
aktif menjawab pertanyaan 
guru. 
Siswa belum 
paham  cara 
mengerjakan LKS 
kelompok, ketika 
dijelaskan siswa 
tidak lagi fokus. 
Menjelaskan 
pengerjaan LKS 
sebelum kelompok 
dibentuk 
70 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas II B 
Mengajar bahasa Indonesia. 
Banyak siswa yang tidak 
fokus belajar sehingga anak-
anak ramai sendiri 
Pengkondisan 
kelas 
Membuat perjanjian 
belajar sebelum 
pelajaran di mulai 
120 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  120 menit 
  Konsultasi 
pembuatan rpp di 
kelas 4A 
Dalam pembuatan rpp 
tematik aspek penilaiannya 
harus jelas 
  30 menit 
  Revisi pembuatan rpp Tersusunnya rpp sesuai 
dengan saran guru 
  60 menit 
  Pembuata media 
pembelajaran untuk 
mengajar di kelas 4A 
Media gambar dan text 
bacaan tentang masyarakat 
praaksara 
  120 menit 
  Pembuatan catatan Tersusunnya catatan harian   20 menit 
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harian 3 Agustus 2016 
 Kamis, 4 
Agustus 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar terbimbing 
ke 2 di kelas IV A 
Mengajar terbimbing ke 2 di 
kelas IVA materi 
masyarakat praaksara 
  70 menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas I C 
Mendampingi siswa 
mengerjakan soal-soal LKS 
dan Bahasa Jawa 
  240 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
4 Agustus 2016 
  20 menit 
 Jumat, 5 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
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  Senam Diikuti oleh guru, siswa dan 
mahasiswa 
  60 menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas I C 
Mendampingi siswa 
mengerjakan tugas dari guru 
  240 menit 
  Konsultasi RPP dan 
materi untuk 
mengajar terbimbing 
ke 3 kelas IV B 
Materi IPA tentang gema 
dan gaung 
  30 menit 
  Pembuatan RPP 
untuk mengajar 
terbimbing 3 di kelas 
IV B 
Tersusunnya RPP IPA kelas 
4 dengan materi gema dan 
gaung 
  120 menit 
  Membuat media 
pembelajaran untk 
mengajar terbimbng 
ke 3 dikelas IV B 
Tersusunnya media gema 
dan gaung berupa gambar 
video dan ppt 
  210 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
5 Agustus 2016 
  10 menit 
 Senin, 8 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
  10  menit 
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lagu Indonesia Raya 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas VI 
B 
Mengajar materi bahasa 
Indonesia dengan materi 
membuat karangan hobi dan 
mengajar IPA dengan materi 
reproduksi manusia 
  240 menit 
  Membantu guru 
mengajar di kelas 5C 
Materi PKn ( menjaga 
keutuhan NKRI ) 
  70 menit 
  Konsultasi Rpp untuk 
mengajar di kelas IV 
B 
Dalam pembuatan media 
harus bisa membantu siswa 
untuk memahami dengan 
jelas materi tersebut 
  30 menit 
  Revisi rpp kelas IV B Tersusunnya rpp untuk 
mengajar terbimbing ke 3 
kelas IV B 
  120 menit 
  Pembuatan Media Terbuatnya PPT dan Video 
media tentang gema dan 
gaung 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
Harian 
Tersusunya catatan harian 8 
Agustus 2016 
  25 menit 
 Selasa, 9 
Agustus 2016  
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
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  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Mengajar terbimbing 
3 di kelas IV B 
Anak-anak sangat antusias 
mengikuti pembelajaran. 
Anak-anak dapat 
terkondisikan dengan baik.  
  70 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas 4A 
tematik    180 menit 
  Konsultasi materi di 
kelas III B untuk 
mengajr mandiri ke 4 
Materi IPA ciri – ciri 
makhluk hidup 
  30 menit 
  Pembuatan RPP 
mengajar terbimbing 
4 kelas III B 
Tersusunnya RPP IPA 
materi ciri – ciri mahluk 
hidup 
  120 menit 
  Pembuatan media 
gambar dan big book 
pembelajaran Ciri-ciri 
mahluk hidup 
Tersusunnya media 
pembelajaran IPA ciri – ciri 
mahluk hidup 
  240 menit 
  Pembuartan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
9 Agustus 2016 
  20 menit 
 Rabu, 10 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
  30 menit 
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mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas IV 
A 
Tematik   240 menit  
  Konsultasi RPP kelas 
III B 
Dalam pembelajaran harus 
menggunakan media yang 
lengkap untuk menunjang 
antusias siswa 
  30 menit 
  Revisi RPP kelas III 
B 
Tersusunnya RPP sesuai 
saran guru 
  120 menit 
  Pembuatan Media 
kelas III B 
Pembuatan gambar-gamabar   120 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  30 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
10 Agustus 2016 
  20 menit 
 Kamis, 11 
Agustus 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu Seluruh siswa, guru, dan   10  menit 
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Indonesia Raya  mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih 
rapi dan bersih  
  15 menit 
  Mengajar terbimbing 
4 di kelas III B 
IPA Materi tentang ciri – 
ciri mahluk hidup  
Susah 
mengondisikan 
siswa  
Membuat perjanjian 
dengan siswa sebelum 
pelajaran dimulai, jika 
pelajaran harus 
memperhatikan 
70 menit 
  Membantu mengajar 
terbimbing di II A 
Bahasa Indonesia ( puisi )   120 menit 
  Membantu mengajar 
di IV A 
Tematik   120 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
11 Agustus 2016 
  20 menit 
 Jumat, 12 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Senam Diikuti guru, siswa kelas 2,4 
dan 6 dan mahasiswa 
  30 menit 
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  Konsultasi lomba 17 
agustus 2016 
Sosialisasi lomba di kelas   60 menit 
  Sosialisasi lomba di 
kelas 
Sosialisasi lomba di setiap 
kelas 
  30 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan  
  90 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Senin, 15 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Membantu mengajar 
mandiri di kelas II C 
MTK ( bilangan 
loncat ) 
Membantu guru mengajar 
matematika materi bilangan 
loncat 
  120 menit 
  Konsultasi materi di 
kelas II B untuk 
mengajar mandiri di 
kelas II B 
Materi PKn tentang hidup 
rukun, toleransi dan gotong 
royong 
  30 menit 
  Konsultasi materi 
untuk mengajar 
mandiri di kelas IV C 
Tematik   30 menit 
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  Pembuatan RPP 
mengajar mandiri ke-
2 di kelas IV C 
Tersusunnya rpp mengajar 
mandiri k 2 di kelas IV C 
  120 menit 
  Membuat media 
pembelajaran tentang 
materi berupa ppt dan 
video 
Tersusunnya media 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri di kelas 
IV C 
  120 menit 
  Persiapan Lomba 17 
Agustus 
Pembuatan tempat pukul air,    360 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
 Selasa, 16 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Lomba 17 Agustus Dekorasi lapangan dan 
setting tenpat lomba 
kemudian lomba estafet 
kelas rendah (lari kelereng, 
paku botol, pukul air, dan 
bendera kemenangan) 
  360 menit 
  Evaluasi lomba Evaluasi perlombaan 
Kesemarakan Kemerdekaan 
Dalam 
perlombaan 
Membuat / 
menggunakan bahan 
60 menit 
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SD Lempuyangan 1 
Yogyakarta 
khususnya 
memindahkan 
kok, karet mudah 
putus, dll 
yang elastis dan kuat 
supaya tidak mudah 
putus 
  Membuat RPP PKN 
untuk mengajar 
mandiri di kelas II B 
Tersusunnya RPP toleransi, 
hidup rukun dan tolong 
menolong 
  180 menit 
  Membuat media 
gambar tentang hidup 
rukun, toleransi dan 
gotong royong 
Tersusunnya media 
pembelajaran ( gambar dan 
puzzle ) 
  180 menit 
  Konsultasi rpp dan 
perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri di 
kelas IV C 
Lembar penilaian dan aspek 
aspek yang dinilai harus 
lengkap dan media harus 
jelas 
  30 menit 
  Revisi RPP dan 
media pembelajaran 
kelas 4C untuk 
mengajar mandiri 
Tersusunnya rpp dan media 
sesuai dengan saran guru 
  180 menit 
  Membuat catatan 
hariaan 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
 Kamis, 18 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
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  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar mandiri di 
kelas IV C 
Tematik   180 menit 
  Konsultasi rpp media 
dan perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri di 
kelas II B 
Materi harus di perluas lagi   30 menit 
  Konsultasi materi dan 
perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri di 
kelas V A 
Materi IPS tentang jaman 
Hindu, Budha dan Islam 
  30 menit 
  Membuat rpp dan 
perangkat 
pembelajaran kelas V 
A  
Tersusunya RPP IPS materi 
jaman Hindu, Budha dan 
islam 
  180 menit 
  Membuat media dan 
perangkat 
pembelajaran 
Tersusunnya media PPT, 
gambar dan puzzle tentang 
jaman Hindu, Budha dan 
Islam 
  180 menit 
  Revisi RPP dan 
media untuk 
mengajar mandiri di 
kelas II B 
Tersusunnya RPP dan media 
pembelajaran 
  180 menit 
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  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
 Jumat, 19 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar mandiri di 
kelas II B dengan 
materi hidup rukun, 
toleransi dan 
gotongroyong 
Materi PKN tentang hidup 
rukun, toleransi dan gotong 
royong, B. Indonesia dan B. 
Jawa (uluk salam) 
  240 menit 
  Konsultasi materi di 
kelas V A 
Materi IPS tentang jaman 
Hindu, Budha dan Islam 
  30 menit 
  Revisi RPP kelas V A 
tentang jaman Hindu, 
Budha dan Islam 
Tersusunnya RPP kelas V A 
tentang jaman Hindu Budha 
dan Islam 
  180 menit 
  Konsultasi Materi 
untuk mengajar 
mandiri ke 4 di kelas 
II A 
Bahasa Indonesia tentang Isi 
Puisi 
  30 menit 
  Membuat RPP 
tentang 
Mendeskripsikan Isi 
Tersusunnya RPP Bahasa 
Indonesia tentang 
Mendeskripsikan isi puisi 
  180 menit 
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puisi 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
 Senin, 22 
Agustus 2016 
Membuat media 
tentang jaman Hindu, 
Budha dan Islam 
Tersusunnya media ppt dan 
gambar tentang materi 
Jaman Hindu, Budha dan 
Islam 
   300 menit 
  Pembuatan RPP 
mengajar mandiri ke-
4 di kelas V A 
Tersusunnya RPP kelas V A   240 menit 
  Membuat media 
tentang 
mendeskripsikan isi 
puisi, media PPT, 
gambar, puisi  
Tersusunnya media 
pembelajaran tentang materi 
mendeskripsikan isi puisi 
  240 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Selasa, 23 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar mandiri di 
kelas V A  
Materi bilangan bulat, 
peninggalan pada masa 
  300 menit 
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Hindhu,Budha dan Islam, 
SBK menyanyi 
  Konsultasi rpp dan 
perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri ke 
4 di kelas II A 
Untuk lembar penilaian 
lebih ditekankan lagi 
mengenai aspek apa saja 
yang dinilai dalam proses 
pembelajaran 
  30 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
  Monitoring DPL Monitoring DPL di SD 
Lempuyangan 1 Yogyakarta 
diikuti oleh DPL dan 
Mahasiswa PPL UNY 2016 
  60 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  120 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
23 Agustus 2016 
  10 menit 
 Rabu, 24 
Agustus 2016 
Revisi RPP perangkat 
pembelajaran dan 
media pembelajaran 
untuk mengajar 
mandiri dikelas II A 
Tersusunnya RPP perangkat 
pembelajaran utuk mengajar 
mandiri dikelas II A 
  240 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian 
24  Agustus 2016 
  10 menit 
 Kamis 25 
Agustus2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
  30 menit 
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antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Mengajar mandiri ke 
4 dikelas II A 
Seluruh siswa antusias 
dalam mengikuti 
pembelajaran dan aktif saat 
pembelajaran 
  300 menit 
  Pembuatan  jadwal 
ujian 
Tersusunnya jadwal ujian 
PPL. Rabu mengajar di 
kelas IV A, dan Selasa 
mengajar di kelas II B 
  90 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian    20 menit 
 Jumat, 26 
Agustus 2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10  menit 
  Senam Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas IV 
Matematika, pembulatan 
sampai puluhan 
  60 menit 
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C 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas III 
A 
Mengajar Bahasa Jawa   70 menit 
  Pelayanan 
perpustakan 
Melayani peminjaman buku 
siswa dan kelas 
  180 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian    10 menit 
 Senin, 29 
agustus 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Upacara bendera Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya 
Seluruh siswa, guru dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10 menit 
  Konsultasi materi 
dengan guru kelas IV 
A untuk  ujian 
mengajar di kelas IV 
A 
Tematik, ujian untuk meteri 
energi alternatif serta untuk 
keseluruhan mengajar 
mandiri dikelas IV A yaitu 
pecahan dan SBK membuat 
poster hemat energi 
  30 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas IV 
B  
Menggantikan guru 
mengajar di kelas IV B 
dengan materi energi 
  70 menit 
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alternatif  
  Kerja bakti Kerja bakti di lingkungan 
SD Negri Lempuyangan 1 
  200 menit 
  Membuat RPP materi 
energi alternatif untuk 
ujian mengajar 
dikelas IV A 
Tersusunya rpp dan 
perangkat pembelajaran 
untuk ujian mengajar 
dikelas IV A 
  240 menit 
  Membuat media 
pembelajaran tentang 
energi alternatif ( 
gambar, PPT ) 
Tersusunnya media 
pembelajaran untuk ujian 
mengajar di kelas 4A 
  240 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   10 menit 
 Selasa 30 
Agustus  2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya 
Seluruh siswa, guru dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10 menit 
  Konsultasi RPP 
perangkat dan media 
pembelajaran dikelas 
IV A 
RPP dan perangkat 
pembelajaran sudah 
lengkap, akan tetapi dalam 
media harus ditambah 
dengan video tentang materi 
tersebut 
  30 menit 
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  Pelayanan 
perpustakaan  
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  180 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas VI 
C  
Menngantikan guru 
mengajar di kelas VI C 
materi PKn  
  70 menit 
  Kerja bakti Diikuti guru, karyawan dan 
mahasiswa 
  240 menit 
  Revisi RPP, 
perangkat dan media 
pembelajaran 
Tersusunnya RPP, 
perangkat dan media 
pembelajarn sesuai 
dengngan saran guru 
  180 menit 
  Menyusun catatan 
harian  
Tersusunnya catatan harian    20 menit 
 Rabu, 31 
Agustus 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya 
Seluruh siswa, guru dan 
mahasiswa menyanyikan 
lagu Indonesia Raya 
  10 menit 
  Ujian mengajar ke 1 
di kelas IV A 
Ujian mengajar di kelas IV 
A dengan materi energi 
alternatif, pecaha dan 
membuat poster tentang 
hemat energi 
  300 menit 
  Kerja bakti Lingkungan menjadi bersih    240 menit 
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  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   20 menit 
 Kamis, 1 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
wajib Indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas III 
B 
Menggantikan guru 
mengajar di kelas 3 b (kuis) 
  70 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  60 menit 
  Kerja bakti Kerja bakti di lingkungan 
SD Negri Lempuyangan 1, 
Diikuti guru, karyawan dan 
mahasiswa 
  240 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Jum‟at, 2 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
wajib Indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
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  Senam Guru, siswa dan mahasiswa 
mngikuti senam pagi 
  45 menit 
  Mengganti guru 
mengajar olahraga 
Joging, perainan tradisional 
dan basket 
  240 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  60 menit 
  Konsultasi materi 
untuk ujian mengajar 
di kelas II B 
Materi tempat hidup hewan 
dan tumbuhan 
  30 menit 
  Kerja bakti dan 
pemasangan benner 
Kerja bakti dan pemasangan 
benner di lingkungan SD 
Negri Lempuyangan 1 
  90 menit 
  Membuat rpp untuk 
mengajar di kelas II B 
Tersusunnya rpp untuk 
mengajar di kelas II B 
  300 menit 
  Penyusunan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Sabtu, 3 
september 2016 
Kerja bakti Kerja bakti berama guru dan 
tukang di sd negri 
lempuyangan 1 yogyakarta ( 
pengecoran pintu masuk sd 
lempuyangan 1  
  360  menit 
  Membuat perangkat 
pembelajaran untuk 
ujian mengajar di 
kelas II B 
Tersusunnya media gambar 
dan tabel tentang tempat 
hidup hewan dan tumbuhan 
  300 menit 
  Penyusunan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
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 Senin, 05 
September 
2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Upacara bendera Diikuti guru siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Konsultasi rp, 
perangkat dan media 
pembelajaran 
pembelajaran II B 
Media harus lengkap dan 
penilaian harus lebih jelas 
  30 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan  
  210 menit 
  Revisi rpp, perangkat 
dan media 
pembelajaran untuk 
ujian mengajar 
dikelas II B 
Tersusunnya rpp, perangkat 
pembelajaran dan media 
sesuai dengan saran guru 
untuk ujian mengajar di 
kelas II B materi tempat 
hidup hewan dan tumbuhan 
  180 menit 
  Menyusun cacatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Selasa, 6 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu Diikuti guru, siswa dan   10 menit 
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indonesia raya mahasiswa 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas V 
C 
MTK materi FPB dan KPK Ada sebagian 
siswa yang belum 
tahu tentang 
materi FPB dan 
KPK 
 180 menit 
  Ujian mengajar di 
kelas II B 
Ujian mengajar di kelas II B 
materi IPA ( tempat hidup 
tumbuhan dan hewan ) dan 
Bahasa Indonesia ( 
mengerjakan latihan  soal ) 
  140 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   15 menit 
 Rabu, 7 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Menggantikan guru 
mengajar dikelas V B 
Menggantikan guru 
mengajar di kelas V B 
mapel MTK  
  240 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan SD Negri 
Lempuyangan 1 
  180 menit  
  Pembuatan catatan Tersusunnya catatan harian   15 menit 
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harian 
 Kamis, 8 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  270 menit 
  Pembuatan catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian    10 menit 
 Jum‟at, 9 
september 2016 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Senam  Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  45 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  180 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian    10 menit 
 Senin, 12 
september 2015 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
  30 menit 
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terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  Upacara bendera Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa  
  40 menit 
  Pelayanan 
perpustakaan 
Melayani peminjaman buku 
perpustakaan 
  200 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   10 menit 
 Selasa, 13 
september 2015 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya 
sekaligus Sambutan 
untuk Qurban 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Penyembelihan 
Hewan Qurban dan 
Pembagian kepada 
siswa 
Terlaksana penyembelihan 
hewan qurban dengan 
jumlah 3 ekor sapi dan 2 
ekor kambing serta terbagi 
kepada 500 siswa 
  300 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   10 menit 
 Rabu, 14 
september 2015 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
  30 menit 
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terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya   
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Persiapan Penarikan 
PPL UNY 2016 
1. Membahas waktu 
pelaksanaan penarikan 
PPL UNY 2016. 
2. Membehas kenang-
kenangan untuk sekolah. 
 
  60 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   10 menit 
 Kamis, 15 
september 2015 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  30 menit 
  Menyanyikan lagu 
indonesia raya 
Diikuti guru, siswa dan 
mahasiswa 
  10 menit 
  Laporan Penyusunan 
PPL 
Membahas laporan PPL 
Membahas apa saja 
kelengkapan laporan PPL 
  240 menit 
  Menyusun catatan 
harian 
Tersusunnya catatan harian   10 menit 
 Senin, 19 
September 
Program 3S 
(Salam,Senyum,Sapa) 
Guru dan mahasiswa 
menyambut siswa sehingga 
  30 menit 
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2016 terjalin hubungan baik  
antara guru, siswa dan 
mahasiswa 
  Upacara bendera dan 
perpisahan PPL UNY 
2016 
Diikuti oleh guru, siswa dan 
mahasiswa  
  60 menit 
  Penarikan mahasiswa 
PPL UNY 2015 
Diikuti guru, staf  TU, GPL, 
DPL dan mahasiswa 
  120 menit 
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Lampiran. 2 
MATRIK MINGGUAN INDIVIDU 
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Lampiran. 3 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL  
SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
TAHUN: 2016 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH   : SDN LEMPUYANGAN 1 NAMA MAHASISWA : Mohammad Anton Sujarwo 
ALAMAT SEKOLAH  : JL. TUKANGAN NO 6 TEGAL 
                                                  PANGGUNG, DANUREJAN,  
                                                  YOGYAKARTA 
NOMOR MAHASISWA  : 12108244043 
FAK /JURUSAN/PRODI : FIP/PSD/PGSD 
GURU PEMBIMBING : PETRO BENNY SUHARSO, S. Sn DOSEN PEMBIMBING : Fathurrohman, M.Pd 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
F03 
untuk mahasiswa 
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1. 
Praktik Terbimbing 1 
Mencetak RPP, revisi RPP, 
double tape, asturo, HVS tebal, 
LKS dan evaluasi 
- Rp 50.000,00 - - Rp50.000,00 
2. Praktik Terbimbing II 
Karton, Spidol, asturo, manila, 
mencetak RPP, revisi RPP,  LKS 
dan evaluasi 
- Rp 55.000,00 - - Rp 55.000,00 
3. Praktik Terbimbing III 
Mencetak RPP, revisi RPP,  
asturo, karton, HVS, LKS dan 
evaluasi 
- Rp 40.000,00 - - Rp 40.000,00 
4. PPL Terbimbing IV 
Mencetak gambar, HVS, RPP, 
revisi RPP,  LKS dan evaluasi 
- Rp 40.000,00 - - Rp 40.000,00 
5. PPL Mandiri I 
Mencetak RPP, revisi RPP, HVS 
tebal, LKS dan evaluasi 
- Rp 40.000,00 - - Rp 40.000,00 
6. PPL Mandiri II 
Mencetak gambar, HVS tebal, 
RPP, revisi RPP LKS dan 
evaluasi 
- Rp 50.000,00 - - Rp 50.000,00 
7 PPL Mandiri III Mencetak gambar, HVS, RPP,  Rp 50. 000,00   Rp 50. 000,00 
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revisi RPP,  LKS dan evaluasi 
8 PPL Mandiri IV 
Mencetak gambar, HVS tebal, 
RPP, revisi RPP LKS dan 
evaluasi 
 Rp. 45.000,00   Rp. 45.000,00 
9 Ujian Mengajar 
Mencetak RPP, revisi RPP,  
asturo, karton, HVS, LKS dan 
evaluasi 
 Rp 55.000,00   Rp 55.000,00 
10 Ujian Mengajar 
Mencetak RPP, revisi RPP,  
asturo, karton, HVS, LKS dan 
evaluasi 
 Rp. 50.00,00   Rp. 50.00,00 
TOTAL  Rp. 475.000,00   Rp. 475.000,00 
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Lampiran. 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS IV 
TEMA 1. INDAHNYA KEBERSAMAAN 
SUBTEMA 3. BERSYUKUR ATAS KEBERAGAMAN 
 
 
Disusun untuk Memenuhi Kegiatan PPL 
Dosen Pembimbing: Fathurrohman, M.Pd. 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Nama   : Mohammad Anton Sujarwo 
NIM   : 13108241080 
 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Sekolah  : SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
Kelas/Semester : IV C/I 
Tema  : 1. Indahnya Kebersamaan 
Subtema  : 3. Bersyukur atas Keberagaman 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
 
 
Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 
di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
Kompetensi Dasar  
Bahasa Indonesia 
3.2    Memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, 
tulis, atau visual.  
4.4   Menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. 
 
 
Indikator 
Bahasa Indonesia 
3.2.1    Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. 
4.4.1  Menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. 
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Materi Ajar  
Gagasan pokok, gagasan pendukung dan ringkasan 
 
Pendekatan dan Metode 
Pendekatan  : scientific 
 Metode   : tanya jawab, diskusi, ceramah. 
 
Media dan Sumber Belajar 
Media 
a. Power Point  
b. Teks bacaan wedang jahe 
c. Pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung dan ringkasan 
Sumber Belajar 
Kemendikbud. 2014. Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV. 
Tema 1 Indahnya Kebersamaan. Jakarta: Kemendikbud. Halaman 115-
121. 
___________. 2014. Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV 
Tema 1 Indahnya Kebersamaan. Jakarta: Kemendikbud. Halaman 109-
113 
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Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Awal 1.Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
2.Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
memimpin berdoa. 
3.Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa. 
4.Guru melakukan presensi. 
5.Guru memberi motivasi kepada siswa agar 
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
6.Guru melakukan apersepsi, yaitu „adakah yang 
tahu di dalam paragraf terdapat apa saja?  
7.Guru memberikan acuan tentang materi yang 
akan diajarkan 
10 menit 
Inti 1.Siswa mendengarkan menjelaskan materi 
gagasan pokok dan pendukung  
2.Siswa dibagi menjadi 5-6 kelompok. 
3.Siswa membaca teks „wedang jahe‟. 
4.Siswa dibimbing untuk berdiskusi dengan 
teman kelompok. 
5.Setiap kelompok berdiskusi mengenai teks 
„wedang jahe‟. 
6.Siswa secara berkelompok menemukan 
gagasan pokok gagasan pendukung dan 
kesimpulan dalam teks „wedang jahe‟ dengan 
bimbingan guru. 
7.Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan 
kelas. 
8.Siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
9.Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
55 menit 
Penutup 1.Guru memberikan motivasi kepada siswa. 
2.Guru dan siswa berdoa bersama dengan 
5 menit 
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dipimpin oleh salah satu siswa. 
3.Guru mengucapkan salam. 
 
Penilaian 
Prosedur Penilaian 
Penilaian Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 
Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis 
(terlampir). 
 
Instrumen Penilaian 
Penilaian Proses 
Penilaian Kinerja 
Penilaian Hasil Belajar 
Esai atau uraian 
 
 
Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
            Mengetahui,             
        Wali Kelas IV C         Guru 
 
 
Ninu Partini, S.Pd. SD           Mohammad Anton Sujarwo 
NIP. 196302141983032006     NIM. 13108241080 
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LAMPIRAN 1. MATERI 
Gagasan pokok adalah pokok masalah yang mendasari cerita yang bersifat kata-kata 
kunci yang terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok merupakan gagasan yang 
menjiwai paragraf. Gagasan pokok dapat mudah ditemukan dengan menjawab 
pertanyaan "Paragraf tersebut membahas mengenai apa?", jawaban pertanyaan 
tersebut  
Simpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci 
dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Intinya kalau simpulan kata-katanya 
tidak harus sama persis dengan paragraf yang ada di soal. 
Gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. 
Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang 
mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas 
 
    Teks bacaan wedang jahe 
 Jahe sangat berkhasiat bagi kesehatan dan stamina tubuh manusia. Biasanya 
minuman atau wedang Jahe ini diminum dikala suasana dingin dan sejuk, misalnya 
saat musim hujan (udaranya dingin). Hal itu bertujuan untuk menghangatkan badan. 
Manfaat lain minuman jahe ini sangat ampuh untuk mengempeskan perut buncit jika 
wedang jahe ini diminum sebelum makan, karena jahe efektif untuk melancarkan 
pencernaan. Konsumsi jahe bisa membantu mengurangi lemak berbahaya di bagian 
perut. Jahe telah dikenal sebagai obat anti-inflamasi (anti peradangan). Jahe yang 
diolah menjadi wedang jahe selain enak diminum juga mampu menurunkan berat 
badan. Tak hanya menurunkan berat badan, jahe juga sangat bermanfaat untuk 
kesehatan. Manfaat jahe antara lain: Meringankan mual, mulas dan diare. Mengobati 
radang sendi, Mengobati gangguan pencernaan, Meringankan efek samping 
mencegah pembekuan darah dan Menurunkan kolesterol jahat. 
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LAMPIRAN 2 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
Nama  : 
   
Kelas  : 
 
Petunjuk Pengerjaan: 
1. Diskusikan teks bacaan „wedang jahe‟ bersama teman kelompokmu ! 
2. Carilah gagasan pokok, gagasan pendukung dan kesimpulan! 
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LAMPIRAN 3 
SOAL EVALUASI 
 
Nama  : 
Kelas  : 
 
 
1. Carilah gagasan utama, gagasan pendukung dan kesimpulan dalam paragraf di 
bawah ini! 
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan 
tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang 
sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa 
kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka 
berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama 
melakukan percobaan. 
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Kunci Jawaban Soal LKS 
( disesuaikan dengan teks bacaan „wedang jahe‟ ) 
Kunci Jawaban Soal Penilaian 
1. Gagasan pokok : 
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang 
bunyi. 
Gagasan pendukung : 
Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. 
Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 
Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. 
Udin dan Beni membawa benang kasur. 
Mereka berkumpul di halaman depan rumah. 
Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. 
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LAMPIRAN 5. PENILAIAN 
1. Penilaian sikap 
Indikator penilaian sikap percaya diri dan disiplin dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
Nilai karakter 
yang 
dikembangkan 
Definisi Indikator 
Percaya diri Sikap penuh keyakinan pada 
kemampuan-kemampuan 
sendiri, keyakinan pada 
adanya suatu maksud di 
dalam kehidupan, dan 
kepercayaan bahwa dengan 
akal budi mereka akan 
mampu melaksanakan apa 
yang mereka inginkan, 
rencanakan, dan harapkan 
Berani menyatakan 
pendapat 
Tidak ragu pada diri 
sendiri 
Tanggung 
jawab 
 
Sikap dan perilaku 
seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang 
seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan 
(alam, sosial dan budaya), 
negara dan Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Mengerjakan setiap 
pekerjaan yang 
diberikan oleh guru 
Rasa ingin tahu 
 
Ketertarikan, keterbukaan 
dalam mencari hal-hal baru, 
serta keinginan intrinsik 
seseorang terhadap 
pengalaman dan 
pengetahuan 
Aktif bertanya selama 
proses pembelajaran 
berlangsung 
 
 
Lembar pengamatan 
 
No Nama Percaya diri Tanggung jawab Rasa ingin tahu 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1              
2              
3              
              
*) Guru memberi tanda centang pada setiap kriteria sesuai dengan nilai 
karakter yang muncul pada siswa. 
 
Keterangan: 
BT: Belum Terlihat 
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Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna dari nilai karakter 
tersebut. 
MT: Mulai Terlihat  
Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten karena sudah ada pemahaman dan 
mendapat penguatan dari lingkungan terdekat. 
MB: Mulai Berkembang 
Apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator dan mulai konsisten karena sudah ada pemahaman dan kesadaran 
juga mendapat penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih luas. 
SB: Sangat Membudaya 
Apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator secara konsisten karena selain sudah ada pemahaman dan kesadaran juga 
mendapat penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih luas, juga 
sudah tumbuh kematangan moral. 
 
2. Penilaian pengetahuan 
Lembar pengetahuan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung 
 
No Kriteria 
Baik sekali 
4 
Baik 
3 
Cukup 
2 
Perlu bimbingan 
1 
1 Menemukan 
gagasan 
pokok 
Seluruh gagasan 
pokok ditulis 
dengan benar 
Sebagian besar 
gagasan pokok 
ditulis dengan 
benar 
Sebagian kecil 
gagasan pokok 
ditulis dengan 
benar 
Belum dapat 
menuliskan gagasan 
pokok dengan 
benar 
2 Menemukan 
gagasan 
pendukung 
Seluruh gagasan 
pendukung ditulis 
dengan benar 
Sebagian besar 
gagasan 
pendukung 
ditulis dengan 
benar 
Sebagian kecil 
gagasan pendukung 
ditulis dengan 
Benar 
Belum dapat 
menuliskan gagasan 
pendukung dengan 
benar 
 
 
Penilaian soal no. 1 
Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 
                Skor ideal 
 
Keterangan: 
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Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi. Skor ideal 
pada soal gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah 2 x 4 = 8 
 
Lembar pengetahuan mengenai kerja sama di lingkungan tempat tinggal 
No Kriteria 
Baik sekali 
4 
Baik 
3 
Cukup 
2 
Perlu bimbingan 
1 
1 Isi Menyebutkan 3 
bentuk kerja sama 
dengan benar 
dan lengkap 
Menyebutkan 2 
bentuk kerja sama 
dengan benar  
Menyebutkan 1 
bentuk kerja sama 
dengan benar 
Menyebutkan 3/2/1 
bentuk kerja sama, 
namun salah 
2 Kata baku Semua tulisan 
dalam paragaf 
ditulis dengan 
kata baku. 
75% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
50% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
25% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
 
Penilaian soal no. 2 
Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 
                Skor ideal 
Keterangan: 
Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi. Skor ideal 
pada bentuk-bentuk kerja sama adalah 2 x 4 = 8 
 
Lembar pengetahuan mengenai manfaat bekerja sama 
No Kriteria Baik sekali 
 
4 
Baik 
 
3 
Cukup 
 
2 
Perlu 
bimbingan 
1 
1 Isi Menyebutkan 4 
manfaat kerja sama 
dengan benar 
Menyebutkan 3 
manfaat kerja sama 
dengan benar 
Menyebutkan 2 
manfaat kerja sama 
dengan benar 
Menyebutkan 1 
manfaat kerja 
sama dengan 
benar 
 
 
Penilaian soal no. 3 
Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 
                Skor ideal 
Keterangan: 
Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi. Skor ideal 
membuat kesimpulan pada teks kelangkaan anggrek di Indonesia adalah 1 x 4 = 4 
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Skor Total : 
Jumlah skor no. 1 + Jumlah skor no. 2 + Jumlah skor no. 3 
            3 
 
3. Penilaian keterampilan 
Rubrik keterampilan membuat paragraf 
No Kriteria Baik sekali 
 
4 
Baik 
 
3 
Cukup 
 
2 
Perlu 
bimbingan 
1 
1 Isi Terdiri atas 5 
kalimat atau lebih 
dan menjelaskan 
hal-hal tentang 
kerja sama dengan 
benar. 
Terdiri atas 4 
kalimat dan 
menjelaskan 
hal-hal tentang 
kerja sama dengan 
benar. 
Terdiri atas 3 
kalimat dan 
menjelaskan 
hal-hal tentang 
kerja sama 
dengan benar. 
Terdiri atas kurang 
dari 3 kalimat 
dan menjelaskan 
hal-hal tentang 
kerja sama 
dengan benar. 
2 Kata baku Semua tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
75% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
50% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
25% tulisan 
ditulis dengan 
kata baku. 
3 Tanda baca Semua tulisan 
menggunakan 
tanda baca yang 
benar (titik, koma, 
huruf besar, seru, 
tanya). 
75% tulisan 
menggunakan 
tanda baca 
yang benar. 
50% tulisan 
menggunakan 
tanda baca 
yang benar. 
25% tulisan 
menggunakan 
tanda baca 
yang benar. 
4 Kalimat 
efektif 
Semua tulisan 
ditulis dengan 
kalimat efektif. 
75% tulisan 
ditulis dengan 
kalimat efektif. 
50% tulisan 
ditulis dengan 
kalimat efektif. 
25% tulisan 
ditulis dengan 
kalimat efektif. 
 
Rumus perhitungan membuat paragraf adalah sebagai berikut: 
Jumlah skor yang diperoleh siswa  x 100 
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Kolom Pengamatan Sikap Siswa 
 
Kelas   : 
Tema  : 
Subtema  : 
Materi  :  
Hari/tanggal : 
No 
Nama 
Siswa 
Perkembangan Nilai Karakter siswa 
Ket Percaya diri Tanggung jawab Rasa ingin tahu 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Nb: Kolom pengamatan ini digunakan untuk mengamati perkembangan sikap  siswa. 
Keterangan: 
BT  : Belum Terlihat    MB : Mulai Berkembang 
MT  : Mulai Terlihat    SM : Sudah Membudaya 
        
      Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
                        Guru 
  
 
             Mohammad Anton Sujarwo 
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Kolom Penilaian Pengetahuan Siswa 
 
Kelas   : ... 
Tema   : ... 
Subtema  : ... 
Materi  : ... 
Hari/tanggal : ... 
No Nama 
Perolehan Skor Siswa 
Keterangan Rubrik: 
.... 
Rubrik: 
.... 
Rubrik: 
.... 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Nb: yang dimasukkan dalam form ini adalah pernilaian yang menguji 
pengetahuan siswa.  
 
 Yogyakarta, 18 Agustus 2016  
        Guru  
 
 
 
             Mohammad Anton Sujarwo 
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Kolom Penilaian Keterampilan Siswa 
 
Kelas   : ... 
Tema   : ... 
Subtema  : ... 
Materi  : ... 
Hari/tanggal : ... 
No Nama 
Perolehan Skor 
Ket 
Kriteria 1 Kriteria 2 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Nb: kolom ini hanya untuk mengukur tindakan/keterampilan (psikomotor) siswa 
sesuai materi.  
 
 
Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
      Guru  
 
 
 
             Mohammad Anton Sujarwo 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS V SEMESTER 1 
“Mengenal makna peninggalan – peninggalan sejarah yang berskala Nasional  
dari masa  Hindu – Budha dan Islam di Indonesia” 
Disusun untuk Memenuhi Kegiatan Praktik Mengajar Mandiri 
Dosen Pendamping Lapangan: Fathurrohman, M.Pd.  
 
 
 
 
 
 
 
Disusun oleh: 
 
Nama  : Mohammad Anton Sujarwo  
NIM   : 13108241080 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD N Lempuyangan 1 
Tema   : Peninggalan Sejarah 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/ Semester : V / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Hari, tanggal  : Selasa, 23 Agustus 2016 
 
Standar Kompetensi  
1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala Nasional 
pada masa Hindu – budha dan islam , keragaman kenampakan alam dan suku 
bangsa , serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 
Kompetensi Dasar 
1.1 Mengenal makna peninggalan – peninggalan sejarah yang berskala Nasional  
dari masa  Hindu – Budha dan Islam di Indonesia. 
 
Indikator 
Kognitif 
Menyebutkan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu, Budha dan Islam 
Afektif 
Mampu berpartisipasi aktif dan rukun dengan teman sekelompok dalam 
kegiatan pembelajaran  
Psikomotor 
Menyusun puzzle peninggalan masa Hindu Budha dan Islam dengan rapi 
  
Tujuan Pembelajaran 
Kognitif  
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 
beberapa contoh peninggalan pada masa Hindu, Budha dan Islam 
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Afektif  
Setelah memperhatikan dan mengamati media power point, siswa dapat 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi dan pembelajaran 
Psikomotor  
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyusun puzzle 
peninggalan pada masa Hindu, Budha dan Islam dengan rapi 
 
Materi Pokok Pembelajaran 
Peninggalan pada masa Hindu, Budha dan Islam 
Model dan Metode Pembelajaran 
Model : EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 
Metode : Diskusi, ceramah, tanya jawab 
 
Kegiatan Pembelajaran 
No Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Awal 
5 menit 
a. Siswa menjawab salam dari guru 
b. Siswa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-
masing 
c. Guru menanyakan kabar dan melakukan presensi 
kehadiran siswa 
d. Siswa mendengarkan apersepsi dari guru tentang 
peninggalan pada masa Hindu, Budha dan Islam 
e.  Siswa mendengarkan penjelasan kaitan apersepsi 
dengan materi yang akan dipelajari  
f. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru 
2.  Kegiatan Inti 
50 menit 
 
a. Eksplorasi 
1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi 
yang disampaikan oleh guru menggungakan media 
power point 
2. Siswa dan guru bertanya jawab terkait materi 
yang telah disampaikan 
3. Salah satu siswa berpendapat mengenai materi 
tersebut 
b. Elaborasi  
1.Siswa dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan 
tempat duduk  
2. Siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Siswa memenyusun puzzle peninggalan pada 
masa Hindu, Budha dan Islam 
4. Siswa mengerjakan LKS selama 15 menit 
5. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk 
membacakan hasil diskusi 
c. Konfirmasi 
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1. Siswa bersama guru mengklarifikasi hasil diskusi 
masil-masing kelompok. 
2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan 
materi yang belum jelas kepada guru 
3. Kegiatan Akhir 
15 menit 
a. Guru bersama siswa melakukan penyimpulan 
terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu  
c. Soal evaluasi dikoreksi bersama-sama dengan 
menukar jawaban ke temannya 
d. Siswa dan guru meluruskan kembali jawaban 
yang dikoreksi 
e. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 
oleh guru 
f. Siswa menjawab  salam dari guru 
 
Sumber dan Media Pembelajaran 
Media Pembelajaran  : Power Point (materi peninggalan pada masa Hindu, 
Budha dan Islam) 
Sumber Belajar  : Buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V 
 
 
 
Penilaian 
1. Penilaian Kognitif 
 a. Penilaian Produk 
b. Penilaian Proses 
 
2. Penilaian Afektif 
 a. Teknik Penilaian 
 b. Rubrik Penilaian 
 
3. Penilaian Psikomotor 
 a. Teknik Penilaian 
 b. Rubrik Penilaian 
 
 Lampiran 
 1. Materi Pokok Pembelajaran 
 2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 3. Penilaian 
 4. Soal Evaluasi dan Jawaban 
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       Yogyakarta, 23 Agustus 2016 
Wali Kelas V A 
 
 
 
 
 
Suparyana, SPd 
NIP. 196304201985031014 
 
 
 
Guru  
 
 
 
 
 
Mohammad Anton S 
13108241080 
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Lampiran 1. Materi Pokok Pembelajaran 
 
A.Peninggalan Sejarah Bercorak Hindu 
Beberapa peninggalan sejarah yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia 
antara lain : 
 1 . Bangunan / Candi 
Candi merupakan salah satu bangunan peninggalan sejarah pada masa 
Hindu.Dulu candi banyak digunakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah 
seorang raja.Beberapa bangunan candi peninggalan sejarah pada masa Hindu  adalah 
sebagai berikut : 
a.      Candi Prambanan 
b.      Candi Cangkuang 
c.       Candi Dieng 
 2 . Prasasti 
 Prasasti di sebut juga Batu Bersurat atau Batu Bertulis,bahan prasasti biasanya 
berupa batu atau lempeng logam yang terbuat dari tembaga.Prasasti pada zaman 
Hindu yang terkenal adalah sebagai berikut : 
a.      Prasasti Kerajaan Kutai 
b.      Prasasti Kerajaan Tarumanegara 
 3 . Karya Sastra 
 Sastra pada masa itu umumnya berupa nasehat,pujian terhadap raja yang 
memintah dan cerita kepahlawanan.Kartya sastra yang terkenal antara lain: 
a.      Negarakertagama ditulis oleh Mpu Prapanca 
b.      Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular 
c.       Arjunawiwaha ditulis oleh Mpu Kanwa 
 
 
  4 . Tradisi/Kebiasaan 
a.      Upacara Nyepi 
Nyepi merupakan upacara Agama Hindu di Bali dalam rangka pergantian tahun Saka 
b.      Upacara Ngaben 
 
Upacara Ngaben adalah upacara pembakaran mayat atau kremasi jenazah yang di 
laksakan umat Hindu di Bali 
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B . Peninggalan Masa Budha 
 Budha adalah agama yang dibawa oleh Saudarta Gautama.Kitab suci Agama 
Budha adalah Tripitaka.Budha berarti orang yang telah mencapai kesempurnaan 
Budhisme.Berbagai peninggalan sejarah bercorak Budha antara lain : 
1 . Candi 
 Peningalan sejarah berupa candi antaralain: 
a.      Candi Borobudur,Candi Pawon,Candi Mendut di Magelang,merupakan 
peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Kuno 
b.      Candi Kalasan di Desa Kalasan merupakan peninggalan sejarah kerajaan Mataram 
Kuno 
c.       Candi Gedongsongo di Semarang 
d.      Candi Muara Takus di Bangkinsng Riau 
e.      Candi Biaro Bahal di Padang Sidempuan,Sumatra Utara  
f.        Candi Tinggi,di Batang Hari,Jambi 
2 . Prasasti 
 Prasasti peninggalan sejarah yang bercorak Agama Budha antara lain : 
a.      Prasasti Kedukan Bukit di Palembang,Sumatera Selatan 
b.      Prasasti Talang Tuwo dan Telaga Batu di Palembang,Sumatera Selatan 
c.       Prasasti Karang Berahi di Jambi Hulu,Jambi 
3 . Karya Sastra 
 Peninggalan sejarah yang bercorak Agama Budha berupa Karya Sastra 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a.      Sang Hyang Kamahayanikan ditulis oleh Mpu Sendok 
b.      Budhacarita ditulis oleh Aswasaga 
c.       Jatakamala ditulis oleh Aryasura 
4 . Tradisi / Kebiasaan 
 Peninggalan sejarah berupa tradisi atau kebiasaan yang bercorak Agma Budha 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a.      Ullambana,yaitu hari untuk menghormati leluhur atau seseorang yang telah 
meninggal dunia 
b.      Asadha,yaitu hari untuk menghormati pembabaran Dharma yang pertama kali 
c.       Penyalaan api dari Mrapen,Grobogan,Jawa Tengah. 
 
Perbedaan candi Budha dengan Candi Hindu,antara lain: 
Ciri candi Buddha :  
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 -  pada puncak candi terdapat bentuk stupa, seperti candi borobudur, candi mendut, 
candi pawon, candi ngawen  
- relief cerita di dinding candi misalnya relief di candi borobudur yaitu lelitavistara, 
jataka/avadana, dan gandawyuha  
- terdapat arca buddha baik buddha dalam kelompok dyani buddha seperti candi 
borobudur maupun kelompok dyani bodhisatwa seperti salah satu arca di candi 
mendut. 
 
Ciri candi hindu : 
 - pada puncaknya terdapat bentuk ratna, seperti candi selogriyo, candi prambanan, 
candi sambisari  
- relief cerita di dinding candi misal di candi prambanan yaitu ramayana dan 
krisnayana  
- terdapat arca dewi trimurti (brahma, siwa, wisnu), durgamahisasuramardini, 
agastya, ganesha (baik dalam bilik candi maupun relung dinding candi). 
C . Peninggalan Masa Islam 
   1 . Masuknya Agama Islam ke Indonesia 
 Agama Islam datang ke Indonesia pada awalnya melalui kegiatan 
perdagangan.Berbagai penyiaran Agama Islam adalah sebagai berikut : 
a.      Perdagangan,para pedagang muslim,selain berdagang juga menyebarkan agama 
Islam kepada orang lain 
b.      Perkawinan,pedagang muslim menikah dengan wanita pribumi,terutama putri 
bangsawan atau raja 
c.       Kunjungan,guru-guru agama dating kedesa-desa sambil menyebarkan agama islam 
yang disesuaikan dengan tradisi setempat sehingga tidak banyak mengalami kesulitan 
d.      Mendirikan lembaga pendidikan,seperti pesantren 
 
2 . Peninggalan Sejarah Bercorak Islam 
 Contoh peninggalan sejarah bercorak Islam : 
a.      Bangunan Masjid 
Masjid digunakan oleh umat Muslim untuk melaksan Shalat,beberapa masjid kuno 
yang masih ada anntara lain sebagai berikut: 
1)      Masjid Agung Demak 
2)      Masjid Raya Banten 
3)    Keraton Yogyakarta 
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b.      Pondok Pesantren 
Pendidikan di Pondok pesantren terdiri dua macam.yang pertama,pondok pesantren 
yang hanya mendalami bidang agama.yang kedua,pondok pesantren yang mendalami 
bidang agama dan umum 
c.       Karya Sastra 
Peninggalan karya sastra bercorak islam sangat beragam dan dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : 
1)      Syair,yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri atas baris dan berakhir dengan bunyi yang 
sama,Contohnya : Gurindam Dua Belas 
2)      Hikayat,yaitu dongeng yang di buat sebagai wahana pelipur kara atau pembangkit 
semangat juang 
3)      Babad,yaitu cerita berlatar belakang sejarah,tanpa disertai bukti-bukti 
sejarah.Contohnya : Babad Tanah Jawi 
d.      Tradisi atau Kebiasaan 
1)      Upacara Skaten di Yogyakarta di adakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi 
Muhammad 
2)      Pesta Tabuik di Pariaman,Sumatera Barat diadakan untuk mengenang kegigihan 
Hasan dan Husen,cucu Nabi Muhammad dalam membela Islam 
3)      Upacara Grebeg besar di Demak,Jawa Tengah,merupakan upacara tradisional 
keagamaan yang berasal dari para wali 
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Lampiran 2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
  
 
 
 
 
 
 
1. Peninggalan pada masa Budha. 
 
 
 
 
2. Peninggalan pada masa Hindu. 
 
 
 
 
 
3. Peninggalan pada masa Islam. 
 
 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
anggota kelompok: 
1.     3.     5. 
2.     4. 
 
Lakukanlah kegiatan berikut: 
1. Bukalah amplop yang kamu dapatkan! 
2. Beri keterangan gambar / puzzle apa yang kamu lihat dan 
kelompokkan menurut peninggalan pada masa Hindu, Budha dan 
Islam! 
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Lampiran 3. Penilaian 
1. Penilaian Kognitif  
a. Penilaian Produk 
1) Teknik Penilaian  : tes 
 
Lembar Penilaian Kognitif 
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1.Candi Borobudur termasuk peninggalan pada masa…. 
a.Hindu 
b.Budha 
c.Islam 
 
2Benda peninggalan sejarah harus kita… 
a. Lestarikan 
b. Coret-coret 
c. Dijadikan koleksi pribadi 
 
3.Yang Candi Prambanan termasuk peninggalan pada masa.. 
aHindu 
b.Budha 
c.Penjajahan Belanda 
 
4.Ketika Tempat untuk menyimpan benda benda sejarah disebut... 
a. Musium 
b. Kamar rahasia 
c. Rumah penduduk 
 
5.Yang termasuk peninggalan pada masa Islam adalah... 
a. Candi Ijo 
b. Keraton Yogyakarta 
c. Candi Borobudur 
Kunci Jawaban 
1.A 
2.A 
3.A 
4.A 
5.B 
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Rubrik Penilaian 
No Jawaban Skor 
1 A 2 
2 A 2 
3 A 2 
4 A 2 
5 B 2 
 
Lembar Penilaian 
No Nama Nilai 
1.   
2.   
3. 
Dst.. 
  
 
Penilaian Proses 
Teknik Penilaian : non tes (pengamatan) 
Penilaian Afektif 
Tenknik Penilaian : non tes 
Kisi-kisi Lembar Penilaian Afektif 
No Indikator 
1. Mampu berpartisipasi aktif dan rukun dengan teman sekelompok 
dalam kegiatan pembelajaran  
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Skor 
1. Berpartisipasi Aktif 2 = jika dapat berpartisipasi aktif dengan 
teman dalam 1 kelompok 
1 = jika kurang atau tidak berpartisipasi aktif 
dalam 1 kelompok 
2. Rukun (menghargai 
pendapat) 
2 = jika dapat menghargai pendapat teman-
teman yang berbeda pendapat dengan dirinya 
1 = jika tidak dapat menghargai pendapat 
teman-teman yang berbeda pendapat dengan 
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dirinya 
 
Lembar Penilaian 
No Nama Berpartisipasi 
Aktif 
Menghargai 
Pendapat 
1.    
2.    
3.. 
Dst 
   
 
Penilaian Psikomotor 
Teknik Penilaian : non tes 
Kisi-kisi Lembar Penilaian Psikomotor 
No Indikator 
1. Menyusun gambar/ puzzle peninggalan pada masa 
Hindu,Budha dan Islam dengan rapi 
 
 
Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Skor 
1. Kerapian 2 = jika dalam menyusun gambar/ 
puzzle dapat tidak acak-acakan, rapi, 
enak dilihat.  
1 = jika dalam menyusun 
gambar/puzzle acak-acakan, dan 
kurang rapi jika dilihat 
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Lembar Penilaian 
No Anggota Kelompok Aspek Skor 
2 1 
1.     
2.     
3.  
Dst. 
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Lampiran 4. Soal Evaluasi   
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 
1. Candi Borobudur termasuk peninggalan pada masa…. 
a. Hindu 
b. Budha 
c. Islam 
2. Benda peninggalan sejarah harus kita… 
a. Lestarikan 
b. Coret-coret 
c. Dijadikan koleksi pribadi 
3. Yang Candi Prambanan termasuk peninggalan pada masa.. 
a. Hindu 
b. Budha 
c. Penjajahan Belanda 
4. Ketika Tempat untuk menyimpan benda benda sejarah disebut... 
a.Musium 
                  b.Kamar rahasia 
                  c.Rumah penduduk 
5.   Yang termasuk peninggalan pada masa Islam adalah... 
                  a.Candi Ijo 
                  b.Keraton Yogyakarta 
                  c.Candi Borobudur 
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Lampiran 5. Gambar Media 
Peninggalan pada masa Hindu  
Candi Prambanan dan candi Dieng 
 
Prasasti Kutai dan Tarumanegara 
 
 
Peninggalan pada masa Budha 
Candi Borobudur dan Candi Kalasan 
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Prasasti Kedukan Bukit dan prasasti talang tuo 
  
 
 
Peninggalan pada masa Islam 
Keraton Yogyakarta dan Masjid Agung Demak 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS II SEMESTER 1 
“Tempat Hidup Tumbuhan dan Hewan” 
Disusun untuk Memenuhi Kegiatan Praktik ujian mengajar mandiri 
Dosen Pendamping Lapangan: Fathurrohman, M.Pd.  
 
 
 
 
 
 
 
Disusun oleh: 
 
Nama  : Mohammad Anton Sujarwo  
NIM   : 13108241080 
 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD N Lempuyangan 1 Yogyakarta 
Tema   : Tempat hidup hewan dan tumbuhan 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/ Semester : II / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Hari, tanggal  : Selasa, 6 September 2016 
 
A. Standar Kompetensi  
1. Tempat hidup hewan dan tumbuhan 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menyebutkan tempat hidup hewan dan tumbuhan 
 
C. Indikator 
1. Kognitif 
1.1.1 Menyebutkan tempat hidup tumbuhan dan hewan 
2. Afektif 
1.1.2 Mampu berpartisipasi aktif dan bekerjasama dengan teman sekelompok dalam 
kegiatan  pembelajaran  
3. Psikomotor 
1.1.3 Menyusun puzzle tempat hidup tumbuhan dan hewan dengan rapi 
  
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif  
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 
tempat hidup hewan dan tumbuhan 
2. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan tempat hidup tumbuhan 
dan hewan 
3. Afektif  
Setelah mengamati media, siswa dapat berpartisipasi aktif dan bekerjasama 
dalam kegiatan diskusi 
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4. Psikomotor  
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyusun puzzle 
tempat hidup tumbuhan dan hewan dengan rapi 
 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
Tempat hidup tumbuhan dan hewan 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Model : EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 
Metode : Diskusi, ceramah, tanya jawab dan penugasan 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
1. Kegiatan Awal 
5 menit 
a. Siswa menjawab salam dari guru 
b. guru melakukan presensi kehadiran siswa 
c. Guru menanyakan kabar siswa 
d. Siswa mendengarkan apersepsi dari guru tentang 
tempat hidup tumbuhan dan hewan 
e. Siswa mendengarkan penjelasan kaitan apersepsi 
dengan materi yang akan dipelajari yaitu tempat 
hidup hewan dan tumbuhan 
f. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru 
2.  Kegiatan Inti 
50 menit 
 
a. Eksplorasi 
1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi 
yang diajarkan tentang tempat hidup hewan dan 
tumbuhan 
2. Siswa dan guru bertanya jawab terkait materi 
yang disampaikan guru  
3. Siswa maju ke depan kelas untuk melengkapi 
media yang telah dipersiapkan oleh guru  
b. Elaborasi  
1.Siswa dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan 
tempat duduk  
2. Siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Siswa memenyusun puzzle gambar tempat hidup 
hewan dan tumbuhan 
4. Siswa mengerjakan LKS selama 15 menit 
5. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk 
membacakan hasil diskusi 
c. Konfirmasi 
1. Siswa bersama guru mengklarifikasi hasil diskusi 
masing-masing kelompok. 
2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan 
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materi yang belum jelas kepada guru 
3. Kegiatan Akhir 
15 menit 
a. Siswa bersama guru melakukan penyimpulan 
terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu  
c. Soal evaluasi dikoreksi bersama-sama dengan 
menukar jawaban ke temannya 
d. Siswa dan guru meluruskan kembali jawaban 
yang dikoreksi 
e. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan 
dari guru 
f. Siswa menjawab  salam dari guru 
 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
Media Pembelajaran  : Tabel tempat hidup hewan dan tumbuhan 
Sumber Belajar  : Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas II 
 
  
I. Penilaian 
1. Penilaian Kognitif 
 a. Penilaian Produk 
b. Penilaian Proses 
 
2. Penilaian Afektif 
 a. Teknik Penilaian 
 b. Rubrik Penilaian 
 
3. Penilaian Psikomotor 
 a. Teknik Penilaian 
 b. Rubrik Penilaian 
 
J. Lampiran 
 1. Materi Pokok Pembelajaran 
 2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 3. Penilaian 
 4. Soal Evaluasi dan Jawaban 
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Yogyakarta, 6 September 2016 
Wali Kelas II B 
 
 
 
 
 
C. Sri Lestari, S. Pd 
NIP. 196111161982012005 
 
 
 
 
Guru  
 
 
 
 
 
Mohammad Anton S 
NIM. 13108241080 
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Lampiran 1. Materi Pokok Pembelajaran 
Tempat Hidup Makhluk Hidup 
Makhuk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap 
makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di 
darat dan ada yang hidup di air, bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat 
hidup makhluk hidup disebut habitat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 
tentang tempat hidup makhluk hidup. 
A. Tempat Hidup Hewan 
Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Hewan 
yang hidup di darat contohnya adalah kuda, semut, burung. Hewan yang hidup di air 
misalnya ikan, cumi-cumi, kepiting. Hewan yang hidup di darat dan air contohnya 
adalah katak. 
1. Hewan yang Hidup di Air 
Apakah kalian mempunyai akuarium? Hewan apakah yang ada di dalam akuarium? 
Hewan yang ada di akuarium ialah ikan. Di manakah ikan dapat hidup? Ikan adalah 
hewan yang dapat hidup di air. Jika ikan dipindahkan ke tanah, ikan tersebut akan 
mati. Ikan yang hidup di air sangat beragam jenisnya.  Ikan hiu dapat hidup di air 
asin. Jadi, tempat hidup hiu ialah di laut. Adapun ikan lele hidup di kolam atau di 
sungai. Lele dapat hidup juga di danau. Jadi, lele hidup di air tawar. Tahukah kalian 
tempat hidup ikan bandeng? Bandeng hidup di air payau. Air payau adalah air yang 
berada diantara pertemuan antara air laut dan air tawar. 
     
Adakah hewan lain yang hidup di air selain ikan? Kepiting, udang, dan gurita dapat 
hidup di air. 
     
2. Hewan yang Hidup di Darat 
Selain di air, ada juga hewan yang hidupnya di darat. Contohnya, di atas tanah. Jenis 
hewan yang hidup di atas tanah beragam jenisnya. Contohnya sapi, domba, dan kuda. 
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Pernahkah kalian menggali tanah di pekarangan rumahmu? Hewan apa yang kalian 
temukan? Kalian akan melihat cacing di dalam tanah. Cacing tanah membuat tanah 
menjadi gembur. Jangkrik dan tikus juga termasuk hewan yang tinggal di dalam 
tanah. 
     
Ada tempat lain yang menjadi tempat hidup hewan. Misalnya, di pohon. Pohon 
merupakan tempat hidup bagi burung dan kelelawar. Adapun kutu dapat hidup di 
tubuh makhluk hidup lain. Contohnya, kutu yang hidup di kepala manusia. 
     
3. Hewan yang Hidup di Darat dan Air 
Apakah kalian tahu bahwa ada hewan yang hidup di darat dan air? Katak adalah 
hewan yang hidup darat dan di air. Adakah hewan lain yang tempat hidupnya di darat 
dan air? 
 
 
 
B. Tempat Hidup Tumbuhan 
1. Tumbuhan yang Hidup di Air 
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Teratai adalah contoh tumbuhan yang hidupnya di air. Teratai hidup terapung di atas 
air. Daun yang lebar dan akarnya terendam dalam air. Selain teratai, tumbuhan yang 
hidup di air adalah eceng gondok. 
   
2. Tumbuhan yang Hidup di Darat 
Banyak sekali tumbuhan yang hidup di darat. Ada yang tumbuh di ladang. Ada yang 
tumbuh di sawah. Ada yang tumbuh di kebun. Ada juga yang tumbuh di hutan. Pohon 
buah-buahan seperti pisang hidup di darat. Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di 
tanah yang kering. Kaktus hidup di tempat yang udaranya panas. Batang kaktus 
berwarna hijau dan berduri. Duri pada batang kaktus adalah daun. Berbeda dengan 
kaktus, padi adalah contoh tumbuhan yang hidup di sawah. Sawah adalah tempat 
yang basah. 
    
  
3. Tumbuhan yang Hidup Menempel 
Tumbuhan yang hidup di darat, tidak hanya di tanah. Ada juga tumbuhan yang hidup 
menempel di tempat lain. Contohnya, di batu dan di tumbuhan lain. Tanduk rusa, 
anggrek, benalu dan tali putri adalah tumbuhan yang hidupnya menempel di 
tumbuhan lain. Tanduk rusa dan anggrek menempel pada pohon besar. Daun 
tumbuhan tanduk rusa bentuknya seperti tanduk rusa. Anggrek mempunyai warna 
bunga yang bermacam-macam. Tanduk rusa dan anggrek termasuk tumbuhan yang 
tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi karena tanduk rusa dan anggrek 
membuat makanan mereka sendiri. 
Tumbuhan lain yang menempel pada tumbuhan lain adalah benalu dan tali putri. 
Benalu sering kita lihat menempel di pohon mangga atau pohon jambu.  Talu putri 
tidak memiliki daun. Tali putri bentuknya seperti mi kuning. Tali putri menempel 
pada tanaman pagar. Benalu dan tali putri mengambil makanan dari pohon yang 
ditumpangi. 
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Lampiran 2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Lampiran 3. Penilaian 
1. Penilaian Kognitif  
a. Penilaian Produk 
1) Teknik Penilaian  : tes 
 
Lembar Penilaian Kognitif 
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1. Contoh hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air adalah..... 
2. Tempat hidup teratai berada di ....... 
3. Pisang, durian dan pepaya termasuk tumbuhan yang hidup di ...... 
4. Tempat tinggal makhluk hidup disebut ... 
5. Contoh tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain adalah ...... 
 
 
2) Rubrik Penilaian 
No Jawaban Skor 
1 Katak 2 
2 Air 2 
3 Darat 2 
4 Habitat 2 
5 Anggrek 2 
 
3) Lembar Penilaian 
No Nama Nilai 
1.   
2.   
3. 
Dst.. 
  
 
b. Penilaian Proses 
Teknik Penilaian : non tes (pengamatan) 
Penilaian Afektif 
a. Tenknik Penilaian : non tes 
b. Kisi-kisi Lembar Penilaian Afektif 
No Indikator 
1. Mampu berpartisipasi aktif dan bekerjasama dengan teman 
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kelompok dalam kegiatan pembelajaran  
 
c. Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Skor 
1. Berpartisipasi Aktif 2 = jika dapat berpartisipasi aktif dengan 
teman dalam 1 kelompok 
1 = jika kurang atau tidak berpartisipasi aktif 
dalam 1 kelompok 
2. Rukun (menghargai 
pendapat) 
2 = jika dapat menghargai pendapat teman-
teman yang berbeda pendapat dengan dirinya 
1 = jika tidak dapat menghargai pendapat 
teman-teman yang berbeda pendapat dengan 
dirinya 
 
d. Lembar Penilaian 
No Nama Berpartisipasi 
Aktif 
Menghargai 
Pendapat 
1.    
2.    
3.. 
Dst 
   
 
1. Penilaian Psikomotor 
a. Teknik Penilaian : non tes 
b. Kisi-kisi Lembar Penilaian Psikomotor 
 
No Indikator 
1. Menyusun puzzle tempat hidup hewan dan tumbuhan 
dengan rapi 
 
 
c. Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Skor 
1. Kerapian 2 = jika dalam menyusun puzzle dapat 
tidak acak-acakan, rapi, enak dilihat.  
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1 = jika dalam menyusun puzzle acak-
acakan, dan kurang rapi jika dilihat 
 
d. Lembar Penilaian 
No Anggota Kelompok Aspek Skor 
2 1 
1.     
2.     
3.  
Dst. 
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Lampiran 4. Soal Evaluasi   
1.Hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut ..... 
2.Tempat hidup teratai berada di ....... 
3.Pisang, durian dan pepaya termasuk tumbuhan yang hidup di ...... 
4.Tempat tinggal makhluk hidup disebut ... 
5.Contoh tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain adalah ...... 
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Lampiran 5. Gambar Media 
1. Puzzle 
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Puzzle 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban:  
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Gambar 1. Mengajar terbimbing di kelas 3C 
 
 
Gambar 2. Mengajar terbimbing di kelas 4A 
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Gambar 3. Mengajar mandiri di kelas 5A 
 
 
Gambar 4. Mengajar mandiri dikelas 2B 
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Gambar 5. Ujian Mengajar di kelas 4A 
 
Gambar 6. Ujian mengajar di kelas 2B 
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Gambar 7. Menggantikan guru ngajar di kelas 6C 
 
 
Gambar 8. Menggantikan guru olahraga  mengajar kelas 5 A, B, C 
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Gambar 9. Peringatan HUT RI ke 71 di SD Negri Lempuyangan 1 
 
 
Gambar 10. Syawalan dan penyambutan siswa baru SD Lempuyangan 1 
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Gambar 11. Kerja bakti di SD Lempuyangan 1 Yogyakarta 
 
 
Gambar 12. Penyembelihan hewan kurban 
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Gambar 13. Penarikan mahasiswa PPL UNY 2016 di SD Negeri Lempuyangan 1 
Yogyakarta 
 
 
Gambar 14. Tim PPL UNY 2016 SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta 
